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 Предисловие 
 
Учебно-методическое пособие «Готовимся к экзамену» предназначено 
для студентов-иностранцев начального этапа обучения.  
Цель пособия – подготовить учащихся к письменному и устному 
экзаменам по русскому языку, активизировать лексический материал, 
сформировать навыки, позволяющие выражать свои мысли на иностранном 
языке, определить уровень владения языком на данном этапе. 
Пособие содержит тестовые задания для проверки грамматики по 
следующим грамматическим темам: падежная система русского языка, виды 
глагола, глаголы движения, степени сравнения прилагательных и наречий, 
сложное предложение и др. Пособие включает как тесты на отдельные 
грамматические темы, так и комбинированные тесты для проверки нескольких 
грамматических тем.  В пособии представлены учебные тексты и тестовые 
задания к ним; вопросы на различные разговорные темы, что позволяет 
проверить уровень владения лексикой и подготовить студентов к устному 
монологическому высказыванию. 
Наличие ключей ко всем тестовым заданиям и текстам облегчает работу 
преподавателя и дает возможность для самостоятельной работы студентов. 
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ПАДЕЖНАЯ СИСТЕМА 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ.  
1. В нашем городе нет .... . А  в гостинице 
Б  гостиницы 
В  гостиница 
2. Завтра у нашей группы не будет …. . А  экзамен 
Б  об экзамене 
В  экзамена 
3. Сегодня на уроке не было .… . А   Ахмед 
Б   Ахмеда  
В   об Ахмеде 
4. Экзамены будут через четыре .… . А  месяца 
Б   месяцем 
В  месяц 
5. В моем городе есть две …. . А  библиотека 
Б  в библиотеке 
В  библиотеки 
6. Мои друзья приехали …. . А  из Сирии 
Б  Сирия 
В  в Сирии 
7. Я получил это письмо …. . А  у девушки 
Б  от девушки 
В  девушка 
8. Наш факультет занимает три …. . А  этажа 
Б  на этаже 
В  этаж 
9. Это не мой учебник. Это учебник .… . А  преподаватель 
Б  преподавателю 
В  преподавателя 
10. Я был на дне рождения .… . А  другом 
Б  у друга 
В  другу 
 
Задание 2. Выберите правильный ответ.  
1. Я часто пишу письма .… А  мама 
Б  маме 
В  о маме 
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2. Вчера мой друг звонил …. .  А  брату и сестре 
Б  брату и сестра 
В  брат и сестре 
3. Я посоветовал .… купить словарь. А  Виктор 
Б   Виктора  
В   Виктору 
4. Больной обещал …. больше не курить. А  врач 
Б   о враче 
В  врачу 
5. Я показал новые фотографии … . А  подруге 
Б  подруга 
В  подругой 
6. Преподаватель помог решить задачу .… . А  Мария 
Б  Марии 
В  о Марии 
7. Покажите тетрадь .... А  преподаватель 
Б  преподавателю 
В  преподавателя 
8. Сколько .... лет? А  Антону  
Б  Антона 
В  Антон 
9. .… нравится современная музыка. А  друг 
Б  друга 
В  другу 
10. Анна попросила меня принести тетрадь .… . А  по физике 
Б  физика 
В  о физике 
 
Задание 3. Выберите правильный ответ.  
1. На уроке студенты повторяли ….  и  
писали новые …. 
А фразу; слова 
Б фраза;  слова 
В фразы; глагол 
2. Сестра часто смотрит .… и слушает …. А фильмы; музыка 
Б музыку;  фильмы 
В фильмы; музыку 
3. Я люблю .… , а Али любит …. А пиццу; салат 
Б пицца; салат 
В пиццы; салаты 
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4. …. зовут Владимир, а .… зовут Ирина. А мать; отца 
Б отца; мать 
В отца; матери 
5. Друзья ходили в …. , а я ходил в …. А банк; аптеке 
Б банке; аптеку 
В банк; аптеку 
6. Преподаватель ждал …. и …. А Ахмеда; Марию 
Б  Ахмед; Марию 
В  декан; секретаря 
7. Ты хорошо знаешь …. и …. ? А Макса; Ольги 
Б Макса; Ольгу 
В Макс; Ольгу 
8. Дайте, пожалуйста, …. и …. А тетрадь; ручку 
Б  тетрадь; ручка 
В  словарь; книга 
9. Друг вспоминает …. и …. А брата; сестра 
Б дом; родина 
В семью; родину 
10. В классе мы видим …. , …. , ….  . А окна; доску; преподавателя 
Б  окно; доска; преподавателя 
В  окно; доску; преподаватель 
 
 
Задание 4. Выберите правильный ответ.  
1. Мама гуляет в парке …. и .… . А  сын, дочь 
Б  с сыном, с дочерью 
В  о сыне, о дочери 
2. Я часто разговариваю .… по телефону. А  друг 
Б  о друге 
В  с другом 
3. Мой брат занимается …. , а сестра …. . А  спортом; музыкой 
Б   спорт; музыкой  
В   спортом; музыку 
4. Я пью кофе с …. , а чай с ….  . А  сахар; лимоном 
Б   сахаром; лимона 
В  молоком; лимоном 
5. Когда болит голова, надо советоваться 
…. . 
А  врач 
Б  врача 
В  с врачом 
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6. В Харькове я познакомился .… . А  Чарльз 
Б  о Чарльзе 
В  с Чарльзом 
7. Я учусь в инженерной группе, потому 
что мечтаю стать .… . 
А  инженером 
Б  инженера 
В  у инженера 
8. Париж является …. Франции. А  столицей 
Б  столица 
В  в столице 
9. Преподаватель пишет на доске  .… . А  мел 
Б  мела 
В  мелом 
10. Брат работает ….  , а сестра ….  . А  врачом; экономистом 
Б  врача; экономистом 
В  инженером; студенткой 
 
 
Задание 5. Выберите правильный ответ.  
1. Сейчас я живу в …. и учусь в …. . А  Харьков; университет 
Б  Харькове; университет 
В  Харькове; университете 
2. Мы пишем домашнее задание .… . А  в тетради 
Б  о тетради 
В  тетрадь 
3. Наша группа занимается …. №309. А   аудиторией 
Б   в аудитории  
В   аудитория 
4. Дети любят гулять .… . А  о парке 
Б   парком 
В  в парке 
5. Мой друг живет .… . А  общежитие 
Б  в общежитии 
В  об общежитии 
6. Все мои книги и учебники лежат …. . А  о шкафе 
Б  шкафу 
В  в шкафу 
7. На уроке мы говорили …. . А о театре 
Б  театром 
В  в театре 
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8. Твоя страна Ливан? Я никогда не была 
.… . 
А Ливан  
Б  в Ливане 
В  Ливана 
9. …. тихо, а …. шумно. А  на улица; на классе 
Б  в классе; на улице 
В  классе; улице 
10. Я часто думаю о моей …. . А  о стране 
Б  стране 
В  страны 
 
 
Задание 6. Выберите правильный ответ.  
1. В Харькове много …. . А   университеты 
Б   парков 
В   рестораны 
2. Я купил несколько …. . А   тетрадей 
Б   книги 
В  карандаши 
3. На столе 5 …. и  несколько …. . А  ручек; карандаши 
Б  ручек; карандашей 
В   ручки; карандашей 
4. Эти студенты из разных …. . А   университете 
Б  страны 
В  групп 
5. Это фото …. . А   родителей 
Б   братья 
В   друзья 
6. У меня нет …. . А   денег 
Б    книги 
В    время 
7. На улице много  …. . А   автобусы 
Б   машин 
В   магазины 
8. Я получил письмо от …. . А   подруги 
Б  братья 
В  друзьям 
9. Я написал 6 …. и решил 5 …. . А  упражнения; задач 
Б   упражнений; задач 
В   упражнении; задачи 
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10. В тексте много новых ….  и непонятных …. . А   слов; фраз 
Б  слово; фразы 
В  слова; фразы 
 
 
 
Задание 7. Выберите правильный ответ.  
1. Алекс приехал из …. А  Америке 
Б  Европы 
В  Италию 
2. Друзья любят …., а мне нравится …. . А  спорт; музыку 
Б  музыка; спорт 
В  спорт; музыка 
3. Я сделал 2 ошибки в …. , А  упражнение 
Б  упражнении 
В  упражнения 
4. Мы были на …. и в …. Шевченко А  саду; площади 
Б  площадь; саду 
В  площади; саду 
5. Вы знаете …. и …..? А  Валерию; Юрия 
Б  Валерии; Юрию 
В  Валерия; Юрий 
6. На столе нет …. и …. . А  словаря; тетради 
Б  словарю; тетради 
В  словарей; тетрадь 
7. …. нравится эта девушка.  А  брат 
Б  брате 
В  брату 
8. Я хочу стать …., а сестра хочет быть 
…. . 
А экономикой; учительницей 
Б  экономистом; учительницей 
В  экономистом; учительница 
9. .... всегда помогают мне. А  друзья 
Б  друг 
В  друзей 
10. Ты звонил ….? А  Марина 
 Б  Марину 
 В  Марине 
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Задание 8. Выберите правильный ответ.  
1. Мои родители живут в …., а бабушка …. . А  город; деревне 
 Б  городе; деревня 
 В  городе; деревне 
2. Где можно купить …. и ….? А  тетрадь; ручку 
 Б  тетради; ручка 
 В  тетрадей; ручки 
3. Студенты идут в …. . А  классе 
 Б  общежитии 
 В  аудиторию 
4. Сестре нравится …., а я люблю …. . А  балет; литература 
 Б балет; литературу 
 В  музыку; спорт 
5. У меня 2 …. и 3 …. . А  брат; сестры 
 Б  брата; сестры 
В  брата; сестѐр 
6. Я купил подарки …. и …. . А  отцу; матери 
 Б  отцу; мать 
 В  отец; мать 
7. Друг хочет познакомиться с …. и ….  . А  Таней; Юлия 
 Б  Таня; Юлией 
 В  Таней; Юлией 
8. Вода не имеет …., а сахар имеет белый …. 
. 
А  цвета; вкус 
 Б  цвета; цвет 
 В  цвет; цвет 
9. …. нравится эта …. . А  другу; девушка 
 Б  друг; девушку 
 В  другу; девушки 
10. Друзья рассказали мне о …. и  нашем …. . А  университете; группе 
 Б  Украине; группе 
 В  Харькове; университете 
 
 
 
Задание 9. Выберите правильный ответ.  
1. На …. лежат вещи …. 
 
 
А  стол; Анны 
 Б  столе; Анны 
 В  стола; Анну 
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2. Студенты повторяют ….  и …. А  слова; фразы 
 Б  слова; фраза 
 В  слов; фразу 
3. Макс интересуется …. , а мне 
нравится …. 
А  рок-музыка; искусством 
 Б  рок-музыку; искусства 
 В  рок-музыкой; искусство 
4. Андрей показал ….  …. А  задания; преподаватель 
 Б  задание; преподавателю 
 В  задании; преподавателя 
5. Наш факультет находится в ….  
рядом с …. 
А  центре; парком 
 Б  центр; парке 
 В  улице; парк 
6. Мы часто разговариваем о ….  и …. А  жизнь; политике 
 Б  жизни; политике 
 В  жизни; политику 
7. …. учится на втором  …. А  друг; курс 
 Б  друга; курсе 
 В  друг; курсе 
8. Мне трудно жить без …. А  семьи 
 Б  семья 
 В  семьѐй 
9. Саша поедет в …. к …. А  Одессе; брату 
 Б  Одессу; брата 
 В  Одессу; брату 
10. Виктор был в ….  у …. А  общежитии; подруги 
 Б  общежитие; подруги 
 В  общежитие; подруге 
 
 
РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  
единственное число 
Задание 10. Выберите правильный ответ.  
1. У меня нет …. А  простой карандаш 
Б   простого карандаша 
В  простым карандашом 
2. Давай встретимся около …. А наше студенческое общежитие 
Б  нашим студенческим общежитием 
В  нашего студенческого общежития 
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3. Мы учимся на факультете 
…. 
А с международным образованием 
Б  международного образования  
В  международное образование 
4. Вчера на уроке не было …. 
 
А этот новый студент 
Б  у этого нового студента 
В  этого нового студента 
5. Я показал друзьям фото …. 
 
А  моя любимая семья 
Б  о моей любимой семье 
В  моей любимой семьи 
6. Студент переводит текст  
…. 
 
А  русско-английского словаря 
Б  русско-английский словарь 
В  без русско-английского словаря 
7. У …. есть жена и дети. 
 
А  мой старший брат 
Б   моего старшего брата 
В  моему старшему брату 
8. Метро находится недалеко 
от …. 
 
А  оперного театра 
Б  оперным театром 
В  оперный театр 
9. Студенты приехали …. 
 
 
А от этой небольшой страны 
Б  из этой небольшой страны 
В  в этой небольшой стране 
10.  Экзамен будет …. 
 
 
А  двенадцатого июня 
Б   двенадцатое июня 
В  от двенадцатого июня 
 
 
РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  
множественное число 
 
Задание 11. Выберите правильный ответ.  
1. Марина любит читать книги …. 
 
А  русские писатели 
Б  русских писателей 
В  у русских писателей 
2.  У меня много …. 
 
А  хорошим друзьям 
Б   хорошие друзья 
В  хороших друзей 
3. Мы купили несколько …. 
 
А  интересные книги 
Б  интересных книг 
В  интересным книгам 
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4. Иностранные студенты приехали …. 
 
А  от разных стран 
Б  из разных стран 
В  у разных стран 
5. Сейчас он пропускает занятия …. 
 
А  большие проблемы 
Б  от больших проблем 
В  из-за больших проблем 
6. Сколько ….  центральном парке! 
 
А  красивые цветы 
Б  красивых цветов 
В  красивым цветам 
7. Родители купили подарки …. 
 
А  своих маленьких детей 
Б  для своих маленьких детей 
В  у своих маленьких детей 
8. В учебнике нет …. 
 
А  лѐгкие упражнения 
Б  лѐгких упражнений 
В  лѐгким упражнениям 
9. Сколько .… на этой улице? 
 
А  старые  здания 
Б  старых зданий 
В  старым зданиям 
10. Группа начала заниматься после …. А  зимние каникулы 
Б  зимними каникулами 
В  зимних каникул 
 
 
ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  
единственное число 
Задание 12. Выберите правильный ответ.  
1. Зрители подарили цветы …. А  этот талантливый артист 
Б  этому талантливому артисту 
В  этого талантливого артиста 
2. Анвар ходил в гости …. 
 
А  своему новому украинскому другу 
Б  к своему новому украинскому другу 
В  свой новый украинский друг 
3. …. понравилось кататься на 
лыжах. 
 
А  твоя симпатичная подруга 
Б  с твоей симпатичной подругой 
В  твоей симпатиной подруге 
4. Скоро я поеду в Одессу …. 
 
А  мой родной брат 
Б  моего родного брата 
В  к моему родному брату 
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5. Хирург готовится …. 
 
А  сложную операцию 
Б  к сложной операции 
В  сложная операция 
6. Я уже сдал экзамен …. 
 
А  русский язык 
Б  по русскому языку 
В  для русского языка 
7. Брат мешает заниматься …. 
 
А  свою старшую сестру 
Б  своей старшей сестры 
В  своей старшей сестре 
8. Мы подошли …. 
 
А  ваше общежитие 
Б  к вашему общежитию 
В  вашего общежития 
9. Мне надо позвонить …. 
 
А  наш новый преподаватель 
Б  к нашему новому преподавателю 
В  нашему новому преподавателю 
10. …. 14 лет. 
 
А  моя родная сестра 
Б  моей родной сестре 
В  мою родную сестру 
 
 
ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  
множественное число 
Задание 13. Выберите правильный ответ.  
1. Преподаватель дал задание 
…. 
 
А  эти арабские студенты 
Б  этих арабских студентов 
В  этим арабским студентам 
2. …. нельзя много играть на 
компьютере. 
 
А  маленькие дети 
Б  маленьким детям 
В  о маленьких детях 
3. Я скучаю …. 
 
А  по своим родителям 
Б  о своих родителях 
В  свои родители 
4. …. нравится классическая 
музыка. 
 
А  наши хорошие друзья 
Б  нашим хорошим друзьям 
В  наших хороших друзей 
5. Мы проехали …. 
 
А  по центральным улицам города 
Б  центральных улиц города 
В  о центральных улицах города 
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6. Макс подарил подарки …. 
 
 
А  с любимыми сѐстрами  
Б  любимым сѐстрам 
В  любимых сестѐр 
7. Анна была рада …. 
 
А  смешные сувениры 
Б  смешным сувенирам 
В  смешных сувениров 
8. Я иду в гости …. 
 
А  этим симпатичным девушкам 
Б  к этим симпатичным девушкам 
В  этих симпатичных девушек 
9. Он всегда помогает делать 
домашнее задание …. 
А  своих младших братьев 
Б  своим младшим братьям 
В  о своих младших братьях 
10. …. нужно ответить на 
вопросы журналиста. 
 
А  эти известные спортсмены 
Б  этих известных спортсменов 
В  этим известным спортсменам 
 
 
ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  
единственное число 
Задание 14. Выберите правильный ответ.  
1. Мы встретили …. 
 
А  наш знакомый преподаватель 
Б  с нашим  знакомым преподавателем 
В  нашего знакомого преподавателя 
2. Мой друг купил …. А  дорогую фотокамеру 
Б  дорогой фотокамеры 
В  дорогая фотокамера 
3. Студенты хорошо 
написали …. 
 
А  это трудное упражнение 
Б  в этом трудном упражнении 
В  этого трудного упражнения 
4. Самолѐт прилетел …. 
 
 
А  в харьковский аэропорт 
Б  харьковского аэропорта 
В  харьковский аэропорт 
5. Моя мама всегда 
смотрит …. 
 
А  эта интересная программа 
Б  эту интересную программу 
В  об этой интересной программе 
6. Я пригласил в гости …. 
 
А  мой старый друг 
Б  моему старому другу 
В  моего старого друга 
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7. Как зовут …. ? 
 
 
А  эта китайская студентка 
Б  этой китайской студентки 
В  эту китайскую студентку 
8. Мы часто заходим …. 
 
 
А  в этом маленьком кафе 
Б  в это маленькое кафе 
В  это маленькое кафе 
9. Подруга слушает …. 
 
 
А  популярную музыку 
Б  популярной музыкой 
В  популярная музыка 
10. Мы уже прочитали ….  А  вашу последнюю книгу 
Б  вашей последней книги 
В  ваша последняя книга 
 
 
ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  
множественное число 
Задание 15. Выберите правильный ответ.  
1. Друзья пригласили в театр 
…. 
 
А  эти знакомые  девушки 
Б  этих знакомых девушек 
В  этим знакомым девушкам 
2. Бабушка любит слушать …. 
 
А  об украинских народных песнях 
Б  украинские народные песни 
В  украинским народным песням 
3. Туристы осматривали …. 
 
А  в самых интересных местах города 
Б  самые интересные места города 
В  по самым интересным местам города 
4. На рынке можно купить …. 
 
А  свежие фрукты и овощи 
Б  свежим фруктам и овощам 
В  со свежими фруктами и овощами 
5. В этом ресторане готовят …. 
 
А  национальные блюда 
Б  национальных блюд 
В  с национальными блюдами 
6. Я где-то потерял …. 
 
 
А  свои тѐплые перчатки 
Б  своих тѐплых перчаток 
В  своим тѐплым перчаткам 
7. Студентам надо получить 
…. 
 
А  их студенческие билеты 
Б  их студенческих билетов 
В  их студенческим билетам 
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8. В зоопарке мы видели …. 
 
А  дикие животные 
Б  диких животных 
В  диким животным 
9. Подруга любит …. 
 
А  шоколадных конфет 
Б  шоколадным конфетам 
В  шоколадные конфеты 
10. В парке я встретил …. А  свои старые друзья 
Б  своим старым друзьям 
В  своих старых друзей 
 
 
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  
единственное число 
Задание 16. Выберите правильный ответ.  
1. Чарльз интересуется …. 
 
А  международной политикой 
Б  о международной политике 
В  международная политика 
2. Рядом с …. находится зоопарк. 
 
А  Харьковский университет 
Б  Харьковским университетом 
В  Харьковского университета 
3. Команда «Металлист» будет 
играть …. 
А  сильная испанская команда 
Б  с сильной испанской командой 
В  о сильной испанской команде 
4. Мария часто спорит …. 
 
 
А  свой старший брат 
Б  со своим старшим братом 
В  у своего старшего брата 
5. Стас хочет стать …. 
 
А  хорошего программиста 
Б  хорошим программистом 
В  хорошему программисту 
6. На экскурсии группа 
познакомилась …. 
 
А  современная архитектура 
Б  о современной архитектуре 
В  с современной архитектурой 
7. Дети гуляют …. 
 
А  маленькая собака 
Б  маленькую собаку 
В  с маленькой собакой 
8. Кошка лежит …. 
 
А  под большим деревом 
Б  большого дерева 
В  большое дерево 
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9. Он с детства занимается …. 
 
А  лѐгкую атлетику 
Б  лѐгкая атлетика 
В  лѐгкой атлетикой 
10. Самолѐт летит …. А  Атлантический океан 
Б  Атлантического океана 
В  над Атлантическим океаном 
 
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  
множественное число 
Задание 17. Выберите правильный ответ.  
1. Сын увлекается …. 
 
А  компьютерные игры 
Б  компьютерными играми 
В  с компьютерными играми 
2. Раньше я жил …. 
 
А  своими родителями 
Б  своим родителям 
В  со своими родителями 
3. Мама советуется …. 
 
А  опытные врачи 
Б  от опытных врачей 
В  с опытными врачами 
4. Профессор встретился …. 
 
А  эти новые студенты 
Б  этих новых студентов 
В  с этими новыми студентами 
5. Я пишу в тетради …. 
 
 
А  синие ручки 
Б  синими ручками 
В  синих ручек 
6. В кафе мы взяли  десерт …. 
 
А  экзотические фрукты 
Б  экзотических фруктов 
В  с экзотическими фруктами 
7. Декан долго разговаривал …. 
 
А  эти китайские студентки 
Б  с этими китайскими студентками 
В  этих китайских студенток 
8. Мы сфотографировались …. 
 
А  наши известные футболисты 
Б  с нашими известными футболистами 
В  наших известных футболистов 
9. Я был в кафе …. 
 
А  лучшие друзья 
Б  от лучших друзей 
В  с лучшими друзьями 
10. Андрей занимается …. 
 
 
А  с экстремальными видами спорта 
Б  экстремальными видами спорта 
В  экстремальные виды спорта 
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ  
единственное число 
 
Задание 18. Выберите правильный ответ.  
1. Словари можно купить …. 
 
А  у этого книжного магазина 
Б  в этом книжном магазине 
В  этот книжный магазин 
2. Моя мама работает …. 
 
А  в музыкальной школе 
Б  музыкальную школу 
В  из музыкальной школы 
3. Сестра занимается 
фитнессом …. 
 
А  в спортивном зале 
Б  спортивного зала 
В  спортивный зал 
4. Я мечтаю …. 
 
А  об интересной работе 
Б  интересную работу 
В  с интересной работой 
5. Харьковчане любят гулять 
…. 
 
А  этот большой старый парк 
Б  у этого большого старого парка 
В  в этом большом старом парке 
6. В следующем году я буду 
учиться …. 
 
А  наш медицинский университет 
Б  в нашем медицинском университете 
В  нашего медицинского университета 
7. Отец работает … 
 
А  в крупной компании 
Б  крупной компании 
В  крупная компания  
8. Мы вспомнили …. 
 
А  эта весѐлая история 
Б  об этой весѐлой истории 
В  у этой весѐлой истории 
9. Мы встретимся с вами …. 
 
А  следующую неделю 
Б  на следующей неделе 
В  следующая неделя 
10. Вчера я был …. А  на весѐлой вечеринке 
Б  после  весѐлой вечеринки 
В  весѐлая вечеринка 
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ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ  
множественное число 
 
Задание 19. Выберите правильный ответ.  
 
1. Студенты учатся …. 
 
А  разные университеты 
Б  в разных университетах 
В  разным университетам 
2. Он много рассказывал …. 
 
А  свои братья и сѐстры 
Б  о своих братьях и сѐстрах 
В  у своих братьев и сестѐр 
3. Мы любим ездить …. 
 
А  на удобных автобусах 
Б  с удобными автобусами 
В  удобные автобусы 
4. Друг спросил меня …. 
 
А  эти красивые девушки 
Б  этих красивых девушек 
В  об этих красивых девушках 
5. …. много университетов и 
академий. 
 
А  большие города 
Б  в больших городах 
В  больших городов 
6. Он не раз отдыхал …. 
 
 
А  жаркие страны 
Б  жарких стран 
В  в жарких странах 
7. Молодые люди любят проводить 
время …. 
 
А  развлекательных центров 
Б  в развлекательных центрах 
В  развлекательные центры 
8. Я уже научился кататься …. 
 
А  роликовые коньки 
Б  с роликовыми коньками 
В  на роликовых коньках 
9. Во время экскурсии мы были …. 
 
А  о старых улицах Харькова 
Б  на старых улицах Харькова 
В  старых улиц Харькова 
10. Преподаватель рассказал нам …. А  летние экзамены 
Б  о летних экзаменах 
В  летних экзаменов 
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ПОВТОРЕНИЕ ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
Задание 20. Выберите правильный ответ.  
А 
1. 
Мы не поехали в лес  …. 
 
А  плохая погода  
Б  от плохой погоды 
В  из-за плохой погоды 
2. Девушки интересуются   …. 
 
А  современная мода 
Б  современной модой 
В  современную моду 
3. Я обещал …. купить билеты на 
матч.    
 
А  мой близкий друг 
Б  с моим близким другом 
В  моему близкому другу 
4. Здание …. находится в центре 
города. 
 
А  юридическая академия 
Б  юридической академии 
В  с юридической академией 
5. Обычно они обедают …. 
 
А  в недорогом студенческом кафе 
Б  из недорогого студенческого кафе 
В  о недорогом студенческом кафе 
6. Этот спортсмен победил …. 
 
А  зимнюю олимпиаду 
Б  на зимней олимпиаде 
В  зимняя олимпиада 
7. Недавно Ира купила …. 
 
 
А  модный костюм 
Б  модного костюма 
В  модному костюму 
8. Я нашѐл работу …. 
 
А  известная рекламная компания 
Б  в известной рекламной компании 
В  от известной рекламной компании 
9. Метро находится недалеко …. 
 
А  оперный театр 
Б  оперного театра  
В  от оперного театра 
10. Мама любит готовить …. 
 
А  свежая морская рыба 
Б  свежей морской рыбы 
В  свежую морскую рыбу 
11. Мы слушали лекцию …. 
 
А  экологическая ситуация в мире 
Б  экологическую ситуацию в мире 
В об экологической ситуации в мире 
12. Скоро учѐные поедут …. 
 
А  на международную конференцию 
Б  с международной конференции 
В  о международной конференции 
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В 
1. 
На концерте этого артиста не 
было …. 
А  свободные места 
Б  свободных мест 
В  свободным местам 
2. На празднике выступали 
студенты  …. 
 
А  из разных стран 
Б  от разных стран 
В  о разных странах 
3. В этом диалоге много …. А  незнакомых слов 
Б  незнакомые слова 
В  незнакомым словам 
4. . … понравился наш город.     
 
А  эти иностранные туристы 
Б  этих иностранных туристов 
В  этим иностранным туристам 
5. Моя сестра увлекается  …. 
 
А  восточные танцы 
Б  восточными танцами 
В  о восточных танцах 
6. Мы купили в супермаркете  .… 
 
А  свежие продукты 
Б  свежими продуктами 
В  о свежих продуктах 
7. Туристы осмотрели …. 
 
А  древних соборов 
Б  древние соборы 
В  о древних соборах 
8. Сестра приготовила торт .… 
 
А  бананы и ананасы 
Б  с бананами и ананасами 
В  бананов и ананасов 
9. Иностранцы познакомились …. 
 
А  украинские традиции 
Б  с украинскими традициями 
В  об украинских традициях 
10. Откуда ты привѐз …. ? А  этих оригинальных сувениров 
Б  эти оригинальные сувениры 
В  этим оригинальным сувенирам 
11. Каждую зиму мои друзья 
катаются …. 
 
А  горные лыжи 
Б  на горных лыжах 
В  с горными лыжами 
12. Я увидел фотографии …. А  наши олимпийские чемпионы 
Б  нашим олимпийским чемпионам 
В  наших олимпийских чемпионов 
13. В этом музее можно посмотреть 
картины …. 
 
А  знаменитые художники 
Б  знаменитых художников 
В  о знаменитых художниках 
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МЕСТОИМЕНИЕ 
Задание 21. Выберите правильный ответ.  
1. Как …. зовут? А  вам 
Б  вас 
В  вы 
2. …. нравится жить в Харькове? А  я 
Б  меня 
В  вам 
3. У …. есть тетради?  А  них 
Б  их 
В  вам 
4. Моя семья думает ….. А  о мне 
Б  об  них 
В  обо мне 
5. Ты поможешь ….? А  мне 
Б  вас 
В  еѐ 
6. Ты давно …. ждѐшь?  А  меня 
Б  мне 
В  него 
7. …. нравится эта девушка. Я хочу 
познакомиться …. 
А  вам; еѐ 
Б  я; ней 
В  мне; с ней 
8. …. нужно больше заниматься. А  вам 
Б  вас 
В  тебя 
9. Родители вспоминают …., а я вспоминаю …. А  их; тебе 
Б  меня; их 
В  нас; у них 
10. …. нравится разговаривать …. А  вам; вами 
Б  я; с тобой 
В  мне; с вами 
 
Задание 22. Выберите правильный ответ.  
1. У ….  есть словарь? Дайте …. словарь. А  тебе; мне 
Б  вас; мне 
2.  Это наш декан. Вы знаете ….? Как …. зовут?  А  его; вас 
Б  его; его 
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3. Это мои родители. Они любят …. А я люблю 
…. .  
А  меня; их 
Б  мне; их 
4. У …. скоро экзамен. …. нужно всѐ повторить. А  их; тебе 
Б  нас; нам 
5. Это моя сестра.   …. знакомы с ….? А  ты;  ней 
Б  вы; ней 
6. Преподаватель спрашивал о .…  . Он хочет 
поговорить с …. .  
А  тебе; тобой 
Б  тебя; тебе 
7. Посмотри на ….     У …. новое платье.  А  мне; меня 
Б  меня; меня 
8. У …. хорошие  друзья. Я часто встречаюсь с 
…. . 
А  меня; ним 
Б  меня; ними 
9. У …. проблема.     …. нужна помощь А  него; ему 
Б  меня; вам 
10. .... всегда интересно с …. .  А  я; тобой 
Б  мне; тобой 
 
 
 
Задание 23. Выберите правильный ответ.  
1. …. студенты учатся в …. университете. А  этот; наш 
Б  эти; нашем 
В  эта; вашем 
2. …. брату нравится …. работа. А  моему; наш 
Б  мне; моя 
В  моему; его 
3. В …. общежитии живут …. друзья.  А  этот; мои 
Б  этом; свои 
В  этом; мои 
4. …. преподаватель рассказал о …. 
университете.  
А  этот; наш 
Б  наш; нашем 
В  мой; ваших 
5. …. бабушка спрашивает меня о …. жизни. А  моя; моей 
Б  моя; своей 
В  моя; вашем 
6. Вчера …. друг ходил в кино с …. 
симпатичной девушкой. 
А  мой; эта 
Б  наш; своей 
В  мой; этой 
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7. У …. сестры есть …. секреты. А  моей; свои 
Б  мою; еѐ 
В  вашей; свой 
8. …. старший брат помогает …. родителям? А  этот; нашим 
Б  твой; вашим 
В  его; ваших 
9. …. общежитие находится рядом с … 
университетом. 
 
А  это; наш 
Б  наше; этой 
В  это; вашим 
10. В …. университете учатся …. братья. А  этом; наш 
Б  этом; мои 
В  этом; свои 
 
 
НАРЕЧИЕ 
 
Задание 24. Выберите правильный ответ.  
1. Виктор читает …. и …. А правильно; громко 
Б внимательно; громко 
2. Студенты слушают …. и отвечают …. А быстро; внимательно 
Б внимательно; правильно 
3. Бабушка идѐт …. а я иду …. А медленно; быстро 
Б  справа; быстро 
4. Я знаю Харьков ….  , а родной город знаю 
…. 
А много; хорошо 
Б плохо; хорошо 
5. Ахмед говорит …. , а преподаватель 
говорит …. 
А по-арабски; по-русски 
Б хорошо; по-русски 
6. Смотреть фильм …. ,а ничего не делать 
…. 
А интересно; красиво 
Б интересно; скучно 
7. Приготовить салат …. , а торт …. А быстро; хорошо 
Б легко; трудно 
8. Ездить на такси …. , а на трамвае …. А дорого; дѐшево 
Б быстро; дорого 
9. Анна пишет …. и …. А тихо; красиво 
Б красиво; правильно 
10. Пить молоко …. , а есть чипсы …. А вредно; полезно 
Б полезно; вредно 
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
 
Задание 25. Выберите нужные прилагательные.  
1. Киев – …. и …. город.  А  новый; маленький 
Б  большой; красивый 
2. Моя квартира …., но …. .  А  маленькая; удобная 
Б  небольшой; удобный  
3. Я читаю …. журналы и …. газеты.  А  новые; сегодняшние 
Б  новые; старая 
4. Мы часто учим …. тексты и пишем …. 
упражнения.  
А  большие; длинные 
Б  большие; новое 
5. Кошка …., но ….  А  маленький; симпатичная 
Б  красивая; ленивая 
6. Фильм …., но …. .  А  старый;  интересный 
Б  новые; скучные 
7. Сегодня …. погода, а вчера была …. .  А  холодная; тѐплый 
Б  холодная; тѐплая 
8. Русский язык …., но …. .  А  трудный; красивый  
Б  трудный; интересная 
9. Моя …. сестра очень …. девушка.  А  старая;  симпатичная 
Б  младшая; симпатичная 
10. Яблоко …. и …. .  А  большой; вкусная 
Б  большое; вкусное 
 
 
Задание 26. Выберите нужное прилагательное.  
1. В центре Харькова …. площадь и …. парк. А  большая; красивый 
Б  большой; красивый 
2. Мои родители …. и …. люди. А  хороший; добрый 
Б  хорошие; добрые 
3. Зимой фрукты …., а летом …. . А  дорогие; дешѐвые 
Б  дешѐвые; дорогой 
4. Моя комната …., но всегда …. . А  большая; грязный 
Б  небольшая; чистая 
5. Этот артист …. и …. . А  богатый; бедный 
Б  известный; богатый 
6. Мне нравится …. музыка, а подруге …. . А  красивая; весѐлый 
Б  быстрая; медленная 
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7. Мой …. город не такой …., как Харьков. А  родной; большой 
Б  родной; известная 
8. Вода и соль – это …. вещества, а кислород и 
железо – это …. вещества. 
А  сложное; простое 
Б  сложные; простые 
9. Вчера была …. и …. погода. А  тѐплая; солнечная 
Б  жаркая; тѐплая 
10. Эти студенты …. и …. А  трудолюбивые; 
внимательные 
Б  хороший; умный 
 
 
 
Задание 27. Выберите правильный . 
1. Анна …. студентка и всегда …. отвечает на 
уроке. 
А  хороший; хорошо 
Б  хорошая; плохо 
В  хорошая; хорошо 
2. Это очень …. книга. Автор …. рассказывает 
об истории города. 
А  интересная; интересно 
Б  новая;  интересный 
В  интересный; интересно 
3. Макс часто слушает …. песни, потому что 
знает …. язык. 
А английские; по-английски 
Б по-английски; по-
английски 
В  английские; английский 
4. Ездить на метро …. . Это самый …. 
транспорт. 
А  удобное; удобно 
Б  удобно; удобный 
В  удобное; удобный 
5. Моя жизнь …. . Мне …. жить без семьи. А трудная; трудно 
Б  трудный; трудно 
В  интересно; трудная 
6. Общежитие находится на …. улице. Там 
всегда …. . 
А тихая; тихо 
Б  тихой; тихо 
В тихий; тихо 
7. Смотри, какой …. парк! Тут очень …. . А красивый; красиво 
Б  красиво; красиво 
В красивые; красиво 
8. Зимой в Украине фрукты …., но овощи стоят 
…. . 
А  дорогой; дорого 
Б  дорогие; дорого 
В  дорогие; недорого 
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9. Моя комната …. . В комнате очень …. места. А  маленькая; маленькая 
Б  маленькая; мало 
В  маленькая; много 
10. Ничего не делать …., а смотреть комедию 
…. . 
А  трудно; интересно 
Б  скучно; весело 
В  интересный; интересно 
 
 
 
Задание 28. Выберите правильный . 
1. Я изучаю …. язык недавно. Я хочу хорошо 
говорить …. . 
А по-русски; по-русски 
Б  русский; по-русски 
В по-русски; русский 
2. В классе всегда …. . Наша аудитория …. . А  чисто; чистая 
Б   чистый; чистая 
В   чистый; чисто 
3. Он часто получает …. оценки, потому что 
…. учится. 
А   плохой; плохо 
Б   плохие; плохо  
В   плохие; плохой 
4. Мои сѐстры …. девушки. Они …. поют и 
танцуют. 
А  красивая; красиво 
Б  красивый; красивый 
В  красивые; красиво 
5. Врач рекомендовал пить …. молоко и 
одеваться …. . 
А  тѐплое; тепло 
Б   тѐплые; тепло 
В   тепло; тѐплый 
6. Эти рассказы очень …. . Мне …. читать 
их. 
А  интересный; интересно 
Б  интересные; интересно 
В   интересно; интересно 
7. Метро едет …. . Это самый …. транспорт. А  быстро; быстрый 
Б  быстрый; быстро 
В  быстро; быстрое 
8. Врач – это …. профессия. Для меня …. 
получить диплом. 
А  важный; важно 
Б   важная; важно 
В   важная; важный 
9. Это …. ответ. Вы решили задачу …. . А правильный; правильно 
Б  правильно; правильно 
В  правильный; правильную 
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10. Я не понимаю …., но я хочу изучать …. 
язык. 
А украинский; украинский 
Б  по-украински; украинские 
В по-украински; украинский 
 
 
Задание 29. Выберите правильный ответ. 
1. Али и Саид – …. студенты. Они свободно 
говорят …. . 
А арабский; по-арабски 
Б  арабские; по-арабски 
В  арабские; арабский 
2. Алина …. готовит. Вчера она приготовила …. 
мясо. 
А  вкусный; вкусное 
Б   вкусно; вкусные 
В   вкусно; вкусное 
3. Бабушка ходит …. . Мне нравится …. музыка. А   медленно; медленная 
Б   медленная; медленно 
В   медленная; медленная 
4. У меня есть …. друг. Мы …. понимаем друг 
друга. 
А хорошие; хорошо 
Б  хороший; хорошие 
В хороший; хорошо 
5. Суббота – …. день. Я говорю по-английски …. . А  свободный; свободно 
Б   свободная; свободно 
В   свободно; свободный 
6. Молоко  …. .  Пить молоко …. . А   полезное; полезно 
Б   полезное; полезное 
В   полезный; полезно 
7. Преподаватель говорит …. . У него …. голос. А  громко; громкий 
Б   громкая; громкий 
В  тихо; громкий 
8. Это …. упражнение. Я …. написал его. А  лѐгкие; легко 
Б   лѐгкое; легко 
В   легко; лѐгкий  
9. Сегодня …. погода и в комнате тоже …. . А   холодно; холодно 
Б   холодная; холодная 
В   холодная; холодно  
10. Брат купил …. часы. Его машина стоит тоже 
очень …. . 
А  дорогой; дорогая 
Б   дорогие; дорого 
В   дорогое; дорогая 
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СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ 
 
Задание 30. Выберите правильный ответ.  
 
1. Сегодня на улице очень …. . В Украине .… 
чем в Марокко.  
А  холодно; холоднее 
Б  холодная; холоднее 
2. Чѐрная куртка, .… чем синяя. Обычно 
весной .… Я люблю …. погоду. 
А  тепло; тѐплее 
Б  теплее; тепло 
3. Яблоки …. , чем бананы. В этом магазине 
всѐ стоит очень ….  
А  дорогие; дорого 
Б  дороже; дорого 
4. Лететь самолѐтом .… , чем ехать поездом. 
Метро .… транспорт. 
А  быстрее; быстрое 
Б  быстрее; быстрый 
5. Океан …. , чем море. Наш дом …. .  А  больше; большой 
Б  большой; больше 
6. Гулять с друзьями …., чем одному.  Я 
прочитал .… анекдот. 
А  веселее; весѐлый 
Б  весело; весѐлый   
7. Масло …. , чем вода. Я …. сделал эту 
работу. 
А  легче; легко 
Б  легкое; легко 
8. Твоѐ платье .… , чем моѐ. Харьков – …. 
город.  
А  красивое; красивый 
Б  красивее; красивый 
9. Вчера я …. себя чувствовал, а сегодня ещѐ 
.… .  
А  плохо; хуже 
Б  плохой; хуже 
10. В парке .… , чем на улице. В аудитории 
сейчас …. 
А  тише; тихо 
Б  тихо; тише 
11. Теперь вы говорите по-русски …. , чем 
раньше. Этот  студент учится …. 
А  хорошо; лучше 
Б  лучше; хорошо 
12. Мой  друг живѐт от центра …. меня. 
Магазин находится …. 
А  близкий; ближе 
Б  ближе; близко 
13. Я сделал …. ошибок в упражнении, чем 
этот студент. У меня сегодня .… денег.  
А  больше; мало 
Б  мало;  меньше 
14. Зимой дни …., а ночи …. . Амазонка – …. 
река. 
 
А  длинные; короче; 
длинный 
Б короче; длиннее, 
длинная 
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Задание 31. ⃰ Выберите правильный ответ.  
1.  Лучше поздно, …. 
 
А  чем рано 
Б  чем никогда. 
2. В гостях хорошо, а …. 
 
А  в кафе дороже. 
Б  дома лучше. 
3. Старый друг …. 
 
А  интереснее, чем новый. 
Б  лучше новых двух. 
4. Здоровье …. А  дорого стоит. 
Б  дороже золота. 
5. Правда  …. А  светлее солнца. 
Б  лучше, чем ложь 
6. Тише едешь – А  дальше будешь. 
Б  поздно приедешь. 
7. Одна голова хорошо, …. А  когда думает. 
Б   а две лучше. 
8. Дождливое лето …. А  хуже осени. 
Б  лучше, чем зима. 
 
 
КРАТКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 
 
Задание 32. Выберите правильный ответ.  
 
1. Елена Петровна, вы …. сегодня вечером? А  должны 
Б  свободны 
В  свободна 
2. Это место …. ? А  можно 
Б  свободно 
В  нужно 
3. Все …. сдать книги в библиотеку. 
  
А должны 
Б  можно 
В  нужны 
4. На этом автобусе …. доехать до вокзала? 
 
 
А  нужно 
Б  могу 
В можно 
5. Вы …. сдать эту сумку в багаж. 
  
А нужны 
Б  должны 
В  необходимо 
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6. Мне сегодня …. получить деньги. 
 
 
А нужен 
Б  нужно 
В  должен 
7. Нам уже можно заниматься спортом? – Нет, 
ещѐ …. . 
 
А  не нужен 
Б  нельзя 
В  необходимо 
8. Я не могу прийти к тебе, потому что я …. А  нужен 
Б  должен 
В  занят 
9. Мой младший брат …. на меня. А  должен 
Б  рад 
В  похож 
10. Магазин ….  ? А  открыт 
Б  нужен 
В  свободен 
 
 
ГЛАГОЛ 
 
Задание 33. Выберите правильный глагол.  
1. Мой отец …. газеты каждый вечер. А  смотрит 
Б  любит 
В  читает 
2. Студенты …. преподавателя внимательно. А  слушают 
Б  понимают 
В   смотрят 
3. Вы .... русский язык? А  говорите 
Б  не понимаешь 
В  знаете 
4. Я часто …. макароны или омлет, потому что я не 
умею …. 
А  готовлю; готовлю 
Б  готовил; говорить  
В  готовлю; готовить 
5. Мой старший брат …. свою работу. А  ходит 
Б  делаем 
В  любит 
6. Друзья любят …. музыку, а я люблю …. комедии. А  смотреть; слушать 
Б слушают; смотреть  
В  слушать; смотреть 
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7. Я ….. упражнение, а друг …. урок. А писать; повторяет 
Б  пишу; повторяет 
В писал; повторяет 
8. Сейчас я …. в университете, а раньше я ….. в 
школе. 
А изучаю; изучал  
Б учусь; учусь 
В учусь; учился 
9. Али всегда правильно …. задачи, потому что он 
хорошо …. математику. 
А  решает; знает 
Б решает; любить 
В решал; понимать 
10. Я еще плохо …. по-русски, но я хочу хорошо …. 
русский язык. 
А  знаю; понимать 
Б готовлю; знать  
В  говорю; знать 
 
 
Задание 34. Выберите правильный глагол.  
1. Вчера я долго …. новый текст. А  учил 
Б  читаю 
В  учу 
2. Друзья …. посмотреть футбольный матч. А  любят  
Б  хочет 
В  хотят 
3. Вы …. помочь мне? А  можете 
Б  можешь 
В  можно 
4. Обычно утром я …. кофе с молоком. А  пою 
Б  пью 
В  хочу 
5. Дети часто …. маму, папу и дом. А  рисовал 
Б  рисуют 
В  рисовать 
6. Кого ты ….? А  ждѐте 
Б  подожди  
В  ждѐшь 
7. Я уже …. этот фильм. А  вижу 
Б  смотрел 
В  люблю 
8. Мы хотим …. в кафе. 
 
А  пойти 
Б  пойдѐм 
В  ходить 
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9. Недавно я …. с симпатичной девушкой. А  познакомьтесь 
Б  видел 
В  познакомился 
10. Я всегда …. словарь на урок. А  берѐшь 
Б  беру 
В  взял 
 
 
Задание 35. Выберите правильный глагол.  
1. Макс часто …. брату. А  встречает 
Б  звонит 
В  разговаривает 
2. Мне …. классическая музыка. А  нравиться 
Б   люблю 
В   нравится 
3. Друзья …. меня с днѐм рождения. А  поздравили 
Б  пригласили 
В  подарили 
4. Ольга всегда …. на урок. А  опоздала 
Б  поздно 
В  опаздывает 
5. Вчера я …. свой учебник. А  теряю 
Б  искать 
В  потерял 
6. У Анны красивый голос. Она хорошо …. 
 
А  петь 
Б  пьѐт 
В  поѐт 
7. Друг изучает медицину. Он …. врачом. А  станет 
Б  работал 
В  стать 
8. Дедушка старый. Он всѐ …. А  не работает 
Б  забывает  
В  забыли 
9. Я …. о хорошей семье и интересной 
работе. 
А  думает 
Б  мечтать 
В  мечтаю 
10. Сестра …. музыкой. А  занимается  
Б  играет 
В  любит 
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Задание 36. Выберите правильный глагол.  
1. Вечером я …. фильмы. А  смотрю 
 Б  вижу 
2. Это очки дедушки. Он плохо .… А  смотрит 
Б  видит 
3. Преподаватель внимательно .… , как пишут 
студенты. 
А  смотрит 
Б  видит 
4. Ты .… где остановка автобуса? А  видишь 
Б  смотришь 
5. Он весь вечер …. футбол по телевизору. А  смотрел 
Б  видел 
6. Мы не …. друг друга уже целую неделю. А  смотрели 
Б  видели 
7. Сын ещѐ не учится в школе, но он уже .… читать 
и писать. 
А  умеет 
Б  может 
8. Андрей любит музыку. Он …. играть на пианино.  
 
А  умеет 
Б  может 
9. Обычно на дискотеке я не танцую, потому что не 
…. танцевать. 
А  могу 
Б  умею 
10. Они любят читать. Они хорошо .… украинскую 
литературу. 
А  знают 
Б  умеют 
11. Мы любим отдыхать на море, хотя не .… плавать. 
 
А  умеем 
Б  знаем 
12. Эти студенты приехали недавно. Они ещѐ плохо 
…. Харьков. 
А  умеют 
Б  знают 
13. Ты сам готовишь обед? Ты …. готовить? А  знаешь 
Б  умеешь 
14. Мой друг хорошо …. рисовать. А  знает 
Б  умеет 
15. Ты долго переводишь текст. Ты плохо …. слова.  
 
А  знаешь 
Б  умеешь 
16. Я .… в техническом университете.  
 
А  изучаю 
Б  учусь 
17. Он …. русский язык на подготовительном 
факультете. 
А  учится 
Б  изучает 
18. Юрий и Катя …. в одной группе.  
 
А  изучают 
Б  учатся 
19. Как …. этот студент? 
 
А  учится 
Б  изучает 
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20. Мы .… грамматику. А  учимся 
Б  изучаем 
21. Ты очень плохо …. А  изучаешь 
Б  учишься 
22. Он всегда …. музыку. 
 
А  слышит 
Б  слушает 
23. Ты говоришь тихо, я ничего не …. А  слушаю 
Б  слышу 
24. Мы внимательно …. , что говорит преподаватель. 
 
А  слышим 
Б  слушаем 
25. Вы …. звонок? Это ваш телефон? А  слушаете 
Б  слышите 
26. Дедушка очень старый. Он плохо .… А  слышит 
Б  слушает 
27. Не разговаривайте, пожалуйста, вы мешаете .…       
 
А  слышать 
Б  слушать                              
 
 
 
Задание 37. Выберите правильный глагол.  
1. Студенты …. разные истории о своей жизни. А  говорят 
Б  рассказывают 
В  разговаривают 
2. Преподаватель …. , что завтра будет тест по 
грамматике. 
А  разговаривал 
Б  рассказал 
В  сказал 
3. Где можно …. билеты на автобус? А  купить 
Б  куплю 
В  покупать 
4. Мы …. в этом доме уже два года. А  живѐм 
Б  будем жить 
В  жили 
5. Где я …. поменять деньги? А  можно 
Б  могу 
В  нужно 
6. Вы …. оставить сумки здесь. А  можно 
Б  можете 
В  могут 
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7. Я …. заказать номер в вашей гостинице. А  нужно 
Б  можно 
В  хочу 
8. …. , пожалуйста, ваш номер телефона. А сдайте 
Б дайте 
В сдавайте 
9. В этом супермаркете всегда …. свежие овощи 
и фрукты. 
А продают 
Б передают 
В отдают 
10. Я …. Бориса, где можно купить русско-
французский словарь. 
А попросил 
Б спросить 
В спросил 
 
 
 
Задание 38. Выберите правильный ответ.  
 
1. На столе …. ваза. Мама …. вазу на стол.  А  стоят; ставит 
Б  лежит; ставить 
В  стоит; поставила 
2. Я закрыл дверь и …. ключи в карман. Я всегда 
…. вещи на место 
А кладу; положить 
Б положил; кладу 
В положи; положу 
3. На стене …. календарь. Брат …. куртку в 
шкаф. 
А висит; повесил 
Б висит; вешают 
В повесить; висеть 
4. На остановке …. люди. Декан вошѐл в класс, и 
мы …. . 
А стоят; встали 
Б стояли; встают 
В стоят; встань 
5. …., пожалуйста. Мы …. в кафе и 
разговаривали. 
А садитесь; сидели 
Б сели; сидели 
В садись; сидят 
6. …. книги на стол. Кошка …. на полу. А положить; лежат 
Б положи; лежит 
В положил; лежала 
7. Не …. сумки на стол. Я купил продукты и …. 
их в пакет. 
А клал, положить 
Б положите, кладу 
В кладите, положил 
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8. Катя  …. яблоко на тарелку.  Яблоко …. на 
тарелке. 
А лежала, лежит 
Б положила, лежит 
В положить, лежало 
9. Такси …. возле дома.  …., пожалуйста. А стоит, встаньте 
Б стоять, встали 
В стоят, вставал 
10. Мой телефон …. в сумке. Я всегда …. телефон 
в сумку. 
А лежит, кладу 
Б кладѐт, лежит 
В положил, лежал 
 
 
ВИДЫ ГЛАГОЛА 
 
Задание 39. Выберите правильный глагол.  
 
1. 
Сейчас друзья …. домашнее задание. А я 
уже …. домашнее задание. 
А   делали; делаю 
Б   делают; сделал 
В   сделали; делал 
 
2. 
Обычно Ольга …. продукты в 
супермаркете, но вчера она была на рынке 
и …. всѐ, что нужно. 
А  покупает; купила 
Б   купит; покупала 
В   покупаешь; купила 
 
3. 
Брат не любит …. молоко. 
Кто .... весь сок? 
А   пьѐт; выпил 
Б   пить; выпил 
В   пил; выпил 
 
4. 
Каждый день мы …. рано, потому что 
идѐм на занятия.  Вчера была суббота и 
мы …. поздно. 
А  встаѐм; встали 
Б   вставали; встал 
В   встаю; встали 
 
5. 
Антон …. задачи весь урок. Антон .… 
задачи и показал тетрадь преподавателю. 
А   решишь; решил 
Б   решает; решал 
В   решал; решил 
 
6. 
Анна …. на все вопросы правильно. Она 
всегда хорошо …. на уроке. 
А  отвечала; ответит 
Б   ответила; отвечает 
В   ответили; отвечает 
 
7. 
Ты .… словарь? Ты часто … вещи дома? А   забыл; забываешь 
Б   забываешь; забудешь 
В   забыли; забывал 
 
8. 
Саша часто ….  меня в кино. Вот и вчера 
он …. меня в кинотеатр. 
А  приглашал; пригласит 
Б   приглашала; приглашает 
В   приглашает; пригласил 
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9. 
Студенты  долго …. новый текст. Они …. 
текст и ответили на вопросы 
преподавателя. 
А   читают; прочитал 
Б   читали; прочитали 
В   читаешь; прочитали 
 
10. 
Вчера я .… подругу и подарил ей цветы.  
 .... тебя с днѐм рождения! 
А  поздравил; поздравляю 
Б   поздравляю; поздравь 
В  поздравлял;  поздравил 
 
 
 
Задание 40. Выберите правильный глагол.  
 
 
1. 
Раньше я не умел …. . Вчера я …. вкусный 
ужин. 
А   готовил, приготовил 
Б   готовлю, готовил 
В   готовить, приготовил 
 
2. 
Друг …. меня, как ехать в "Караван". 
Преподаватель …., а мы отвечаем. 
А  спрашивает; спросил 
Б   спрашивал; спросил 
В   спросил; спрашивает 
 
3. 
Я …. по-русски не всегда правильно. Вчера я 
…. 2 упражнения. 
А   пишу; написал 
Б   писать; написал 
В   писал; напишу 
 
4. 
Ты можешь …. мне? – Конечно, я всегда …. 
тебе. 
А  помог; помочь 
Б   помочь; помогаю 
В   помогал; помогаешь 
 
5. 
Обычно Саид …. рано, но вчера он …. 
поздно и опоздал на урок. 
А   встаѐт; встал 
Б   вставал; встал 
В   встаѐшь; встал 
 
6. 
Сестра любит …. мультфильмы. Она …. 
мультфильм и выключила телевизор. 
А  смотрит; посмотрела 
Б   смотреть; посмотрела 
В   посмотреть; смотрела 
 
7. 
Я часто …. подарки сестре. Недавно у неѐ 
был день рождения, и я …. ей карандаши и 
альбом. 
А   дарил; подарю 
Б   дарить; подарю 
В   дарю; подарил 
 
8. 
Ольга …. взять учебник. Она иногда …. 
сделать домашнее задание. 
А  забыла; забывает 
Б   забывала; забыла 
В   забудет; забыла 
 
9. 
Вчера весь вечер мы …. домашнее задание. 
Мы …. домашнее задание, а потом 
поужинали. 
А   делаем; сделали 
Б   делали; сделали 
В   делали; сделаем 
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10. 
Преподаватель …. задание, и мы начали 
писать. 
Когда преподаватель …. задание, мы 
слушали внимательно. 
А  объясняет; объяснял 
Б   объясняет; объяснил 
В   объяснил; объяснял 
 
 
Задание 41. Выберите правильный глагол.  
 
 
1. 
Каждый день преподаватель ...., кого нет 
на уроке. Вот и сегодня преподаватель 
…., кто не пришѐл. 
А   спросил; спрашивает 
Б   спрашивает; спросил 
В   спросит; спросил 
 
2. 
Друзья .…, что я хорошо  
пою. Преподаватель .…, что завтра 
будет тест. 
А  говорят; сказал 
Б   сказали; говорят 
В   говорил; сказала 
 
3. 
По телевизору часто .... этот фильм.  
…., пожалуйста, эту книгу. 
А   показали; покажите 
Б   показывают; покажи 
В   показывали; показал 
 
4. 
Вы можете …. словарь? 
Брат всегда …. мне хорошие советы. 
А  дать; даѐт 
Б   давать; давал 
В   даѐте; дал 
 
5. 
У меня много энергии, потому что я 
хорошо …. . 
Я всегда немного .... после уроков. 
А   отдыхал; отдохни 
Б   отдохнул; отдыхаю 
В   отдыхаю; отдохнул 
 
6. 
Мне нравится, как бабушка .… сказки.  
…. о своей семье! 
А  рассказывает; расскажите 
Б   рассказала; рассказывать 
В   рассказывала; рассказал 
 
7. 
Я не ответил на вопрос, потому что не 
…. текст. 
Вчера Мария …. книгу весь вечер.  
А   читал; читает 
Б   читал; прочитала 
В   прочитал; читала 
 
8. 
Моя маленькая сестра ещѐ не умеет …. .  
Я …. упражнение и закрыл тетрадь. 
А  пишет; написал 
Б   писать; написал 
В   написать; писал 
 
9. 
Преподаватель …. диктант и исправлял 
ошибки. Преподаватель .… диктант и 
поставил оценку. 
А  проверял ; проверил 
Б   проверяет; проверял 
В   проверил; проверял 
 
10. 
Я часто ….  эту девушку в нашей 
библиотеке. 
Вчера я …. еѐ и спросил, как еѐ зовут. 
А  видел; увижу 
Б   видеть; видел 
В   вижу; увидел 
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Задание 42. Выберите правильный глагол.  
 
 
1. 
Я не люблю …. большие тексты. Я …. текст 
и закрыл книгу. 
А   читаю; прочитаю 
Б   читать; читал 
В   читать; прочитал 
 
2. 
Вчера Анна долго …. текст и хорошо …. его. А  учила; выучил 
Б   учила; выучила 
В   учит; выучит 
 
3. 
Ты не знаешь, кто …. мой словарь? Я всегда 
…. словарь на урок. 
А   взял; беру 
Б   взять; брать 
В   брал; возьму 
 
4. 
Когда Лейла …. упражнение, Мария читала 
книгу. 
Лейла …. упражнение правильно и быстро. 
А  писали; напишет 
Б   пишет; написала 
В   писала; написала 
 
5. 
Мы …. 4 задачи. Мы …. задачи 20 минут. А   решили; решал 
Б   решили; решали 
В   решали; решаем 
 
6. 
Друг устал, поэтому он …. в комнате. 
Вчера было воскресенье, и  мы хорошо …. . 
А  отдыхает; отдохнули 
Б   отдыхал; отдыхаем 
В   отдыхает; отдыхаю 
 
7. 
Виктор всегда …. домашнее задание. Вчера  
он не …. домашнее задание, потому что у 
него болела голова. 
А   делал; сделает 
Б   делает; сделает 
В   делает; сделал 
 
8. 
Каждый день мы …. новые глаголы. 
Скоро экзамен, поэтому я должен хорошо …. 
грамматику. 
А  повторили; повторить 
Б   повторяем; повторить 
В   повторим; повторять 
 
9. 
Студенты всегда …. кофе в этом киоске. 
Где можно …. тетрадь? 
А   покупают; купить 
Б   купили; купить 
В   покупает; купить 
 
10. 
Я …. другу и спросил, как дела.  
Родители часто …. мне.  
 
А  звонишь; звоню 
Б   позвонил; звонят 
В   позвонили; звонил 
 
 
Задание 43. Выберите правильный ответ.  
 
1. Я писал упражнения, а моя сестра …. книгу А  читала  
Б  прочитала  
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2. Мы читали текст и …. новые слова в словаре А  смотрели  
Б  посмотрели  
3. Преподаватель …. грамматику, а студенты 
внимательно слушали. 
А  объяснил  
Б  объяснял  
4. Она прочитала рассказ и …. книгу. А  закрывала  
Б  закрыла  
5. Алекс купил билеты в кино и …. Таню. А  приглашал  
Б  пригласил  
6. Я пошѐл в банк, чтобы …. деньги А  получить  
Б  получать  
7. Тарас вошѐл в класс и …. с преподавателем. А  здоровался  
Б  поздоровался  
8. Он встретил Анну и …. ей об экскурсии. А  рассказывал  
Б  рассказал  
9. Мама убирала комнату и …. музыку. А  послушала  
Б  слушала  
10. Когда я учился в школе, я  …. французский 
язык. 
А  изучал  
Б  изучил 
11. Мы ехали в поезде и …. в окно. А  посмотрели  
Б  смотрели  
 
Задание 44. Выберите правильный ответ.  
 
1. Дедушка часто …. о своей 
жизни. На уроке я отлично …. 
текст. 
А рассказывать; рассказал 
Б  расскажет; рассказывает 
В рассказывает; рассказал 
2. Однажды друг …. мне в 
трудной ситуации. Вы можете 
…. мне? 
А  помог; помочь 
Б   помогает; помочь 
В   помочь; поможет 
3. Туристы …. город и делали 
фотографии. Мы …. все залы 
музея и пошли домой. 
А осмотрели; осматривали 
Б осматривали; осмотрели 
В  осматривать; осмотрели 
4. Я …. тебе словарь через 
минуту. Не …. книгу в 
библиотеку, она мне нужна. 
А  отдаю; отдавать 
Б  отдаю; отдай 
В  отдам; отдавай 
5. Я звонил другу, чтобы …. 
домашнее задание. Я часто …. 
домашнее задание у друга. 
А узнал; узнаю 
Б узнать; узнаю 
В узнавать; узнал 
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6. Студент …. текст и закрыл 
книгу. Завтра я обязательно …. 
эту статью. 
А  перевѐл; переведу 
Б   переводил; переводить 
В   перевѐл; переводил 
7. Моя сестра умеет ….  . Я забыл 
…. ужин. 
А готовит; готовить 
Б готовить; приготовить 
В приготовил; готовила 
8. Он не может ….  , как меня 
зовут. Студенты часто …. 
родину. 
А вспомнить; вспоминают 
Б вспомнил; вспоминают 
В вспоминать; вспомнят 
9. Когда вы начали …. русский 
язык? Сейчас наша группа …. 
новую тему. 
А изучить; изучали 
Б изучать; изучает 
В изучали; изучала 
10. Сестра …. себя каждый день. 
Она любит …. себя. 
А сфотографировала; фотографировать 
Б сфотографирует; фотографировала 
В фотографирует; фотографировать 
 
 
 
Задание 45. Выберите правильный ответ.  
 
1. Он плохо …. телефонные номера. Я не 
могу …. это трудное слово. 
А запомнил; запоминаю 
Б запоминает; запомнить 
В запоминать; запоминал 
2. Студенты устали и хотят ….  . Нам 
нравится .... в парке. 
А отдохнуть; отдыхать 
Б отдыхают; отдыхать 
В отдохнул; отдыхали 
3. Помогите мне …. эту книгу. Друг …. 
работу в одной американской компании. 
А искать; найти 
Б искал; нашѐл 
В найти; нашѐл 
4. Я никогда не …. занятия. Вчера Анна …. 
урок. 
А пропустил; пропускала 
Б пропускаю; пропустила 
В пропустить; пропустила 
5. Дети часто …. вопросы. Преподаватель 
…. вопрос студенту. 
А задают; задал 
Б задали; задал 
В задавали; задать 
6. Врач рекомендует …. фрукты. Брат …. 
всю пиццу. 
А съесть; съел 
Б есть; съел 
В ел; съест 
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7. Мама сказала, чтобы я …. комнату. Я не 
люблю …. свою комнату. 
А убирал; убрать 
Б убрать; убрал 
В убрал; убирать 
8. Я …. родителям хорошо учиться. Подруга 
…. ждать меня. 
А обещал; обещала 
Б обещать; обещала 
В пообещаю; обещать 
9. Я обязательно …. друзей на день 
рождения. Подруга …. меня в гости. 
А пригласить; приглашала 
Б пригласил; приглашала 
В приглашу; пригласила 
10. Мы часто …. этого человека в кафе. Я 
обязательно …. тебя на вокзале. 
А встречаем; встречу 
Б встретили; встречаю 
В встретим; встречаю 
 
 
Задание 46. Выберите правильный ответ.  
 
1. Завтра у нас тест по грамматике и мы весь вечер …. 
падежи. 
А  будем повторять 
Б  повторим 
2. Он …. домашнее задание и пойдѐт в кино. А  сделает 
Б  будет делать 
3. Завтра я весь день …. текст и учить новые слова. А  переведу 
Б  буду переводить 
4. Я .… книгу и отдам еѐ тебе. А  буду читать 
Б  прочитаю 
5. Летом студенты …. экзамены и потом отдыхать два 
месяца. 
А  будут сдавать 
Б  сдадут 
6. Студенты …. тест два часа. А  напишут 
Б  будут писать 
7. Мы .… билеты и пригласим преподавателей в 
театр. 
А  купим 
Б  будем покупать 
8. Мой брат приедет завтра и я …. его на вокзале. А  буду встречать 
Б  встречу 
9. Я …. учебник в библиотеке и прочитаю текст. 
 
А  буду брать 
Б  возьму 
10. Когда они .… все экзамены, они поедут на родину. А  будут сдавать 
Б  сдадут 
11. Если ты правильно …. на этот вопрос, ты 
получишь хорошую оценку. 
А  будешь отвечать 
Б  ответишь 
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12. Я .… эту работу и смогу отдохнуть. А  закончу 
Б  буду заканчивать 
13. Ты решишь эту задачу, если я …. тебе. А  буду помогать 
Б  помогу 
14. Мы будем обедать, когда я …. суп. А  приготовлю 
Б  буду готовить 
15. Завтра я .… рано, потому что не хочу опоздать. А  буду вставать 
Б  встану 
16. Скоро вы обязательно …. все документы. А  будете получать 
Б  получите 
17. В следующем году мы …. новый магазин. А  откроем 
Б  будем открывать 
18. У мамы скоро день рождения и я обязательно …. 
еѐ.         
А буду поздравлять 
Б  поздравлю 
19. Когда я буду рисовать, я .… музыку А  послушаю 
Б  буду слушать 
20. Наконец моя сестра …. интересную работу. 
 
А  получила 
Б  будет получать 
21. Когда она …. русский язык, она начнѐт учить         
немецкий.                          
А  выучит 
Б  будет учить 
 
 
ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ПРИСТАВОК 
 
Задание 47. Выберите правильный ответ.  
1. Вчера мы .… в музей.  
 
А  идѐм 
Б  ходили 
2. Сейчас я .… в университет.  А  иду 
Б  ходил 
3. Мои друзья покупают торт,  потому что вечером они 
…. в гости. 
А  пойдут  
Б  ходят  
4. Вчера она …. в кино.  А  ходила 
Б  идѐт 
5. Сейчас мой отец в поезде. Он …. в Киев.  
 
А  ездил  
Б  едет 
6. На прошлой неделе я с другом .… в деревню.  
 
А  ездил  
Б  еду 
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7. Завтра мы .… в Полтаву.  А  ездили 
Б  поедем 
8. Завтра воскресенье. Мои дети не …. в школу.  
 
А  ходили  
Б  пойдут 
9. Вчера моя семья …. в цирк. 
 
А  ходила 
Б  идѐт 
10. Обычно студенты .… в университет на трамвае.  А  ходят  
Б  ездят  
11. Я часто …. в университет пешком. А  хожу 
Б  езжу 
12. Обычно родители …. на дачу на машине. А  ходят  
Б  ездят  
13. Станция метро «Пушкинская» находится недалеко от 
общежития. Мы часто …. туда пешком. 
А  ходим  
Б  ездим  
14. Моя сестра живѐт на Салтовке. По субботам я …. к ней 
на метро.   
А  хожу  
Б  езжу 
15. Офис брата находится близко от дома. Он …. туда 
пешком.   
А  ходит  
Б  ездит  
16. В Китае люди .… на велосипедах.   
 
А  ходят 
Б  ездят 
 
 
Задание 48. Выберите правильный ответ.  
 
1. Мой брат – студент медицинского  университета. 
Сейчас он .… на занятия.  
А  ходит 
Б  идѐт  
2. Брат каждый день …. на занятия.   А  ходит 
Б  идѐт 
3. Моя сестра работает в поликлинике. Сейчас она 
.… на работу.  
А  ездит  
Б  едет  
4. Когда самолѐт …. в Берлин?   А  летает  
Б  летит  
5. Каждый день самолѐты …. из Харькова в Киев. А  летают  
Б  летят  
6. Спортсмен …. к берегу.   
 
А  плавает  
Б  плывѐт  
7. По субботам мы …. в бассейне. А  плаваем  
Б  плывѐм 
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8. Сегодня 1 сентября. Дети …. в школу.  
 
А  ходят  
Б  идут  
9. Мы с друзьями в свободное время часто .… 
гулять в парк.  
А  идѐм  
Б  ходим 
10. Куда ты спешишь? – Я …. в банк.   
 
А  иду  
Б  хожу 
11. Вы часто бываете в театре?  –  Да, мы часто …. в 
театр.   
А  идѐм  
Б  ходим 
12. Мы иногда бываем на стадионе. А ты? – Я тоже 
иногда …. на стадион.  
А  иду  
Б  хожу 
13. Вы часто бываете в музеях? –  Нет, мы редко  .… 
в музеи.   
А  идѐм  
Б  ходим 
14. Куда спешат студенты? – Они .… в университет.   
 
А  идут  
Б  ходят  
15. Он часто бывает у тебя в гостях? – Да, он .… ко 
мне по субботам.  
А  идѐт  
Б  ходит 
16. Мой друг каждое утро .… в парке.  
 
А  бегает 
Б  бежит 
17. Я .… , потому что спешу на экзамен. 
 
А  бегаю 
Б  бегу 
 
Задание 49. Выберите правильный ответ.  
 
1. Я не умею .… машину. А  возить 
Б  водить 
В  ездить 
2. Перед соревнованиями спортсмены .… на 
стадионе. 
А  бегут 
Б  бегают 
В  бежали 
3. Наш преподаватель часто .… на конференции.  
 
А  ехал 
Б  едет 
В  ездит 
4. Она с детства хорошо …. 
 
А  плавала 
Б  плыла 
В  плывѐт 
5. Автобус …. туристов в горы. 
 
А  везѐт 
Б  возит 
В  везла 
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6. По субботам мы с Олей …. в кино.  
 
А  идѐм 
Б  ходим 
В  идѐт 
7. Он никогда не  .… на занятия словарь. А  носит 
Б  несѐт 
В  нѐс 
8. Тарас любит …. в бассейне. 
 
А  плыть 
Б  плыл 
В  плавать 
9. Каждое утро мама .… дочь в школу. 
 
 
А  вела 
Б  ведѐт  
В  водит 
10. Люди обычно …. по городу на велосипедах. 
 
А  ездят 
Б  едут 
В  ехали 
11. Мой брат .… очки. 
 
А  несѐт 
Б  носит 
В  нѐс 
12. Марина часто .… на самолѐте в Европу. 
 
 
А  летит 
Б  летает 
В  летела 
13. Два раза в неделю друг .… в спортзал. 
 
А  идѐт 
Б  шѐл 
В  ходит 
14. Я опаздываю на урок, поэтому я …. 
 
 
А  бегаю 
Б  бегу 
В  бежал 
15. Он идѐт медленно, потому что .… тяжѐлые 
сумки. 
 
А  несѐт 
Б  нѐс 
В  носит 
16. Мы .… в парк и разговаривали о погоде. 
 
А  идѐм 
Б  шли 
В  ходили 
17. Они устали, потому что долго …. 
 
 
А  шли 
Б  пошли 
В  пойдѐм 
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Задание 50. Выберите правильный ответ.  
 
1. Преподаватель  …. в аудиторию. А  идѐт  
Б  ходит  
2.  
 
На улице .… дождь. А  идѐт  
Б  ходит  
3. Время .… быстро.   
 
А ходит  
Б  идѐт  
4. В кинотеатрах сейчас …. новый фильм.   
 
А  идѐт  
Б  ходит 
5. Тише! …. экзамен.   А  идѐт  
Б  ходит  
6. Смотри! .… наш автобус.   
 
А  идѐт  
Б  ходит  
7. Он всегда …. в джинсах.  
 
А  идѐт  
Б  ходит 
8. Тебе не .… это платье.  
 
А  ходит 
Б  идѐт 
 
 
Задание 51. Выберите правильный ответ. 
 
1. Где вы были вчера?  Вчера мы .… на выставку.   А  ходили 
Б  были 
2. А вы когда ходили на выставку? Мы .… на выставке в 
субботу.   
А  ходили  
Б  были  
3. Где ты был в воскресенье? В воскресенье я …. в театр.  
 
А  ходил  
Б  был 
4. Юля, где ты была на зимних каникулах? На зимних 
каникулах я. … в Карпаты.  
А  ездила  
Б  была 
5. Когда вы ездили в Одессу?  Мы .… в Одессе в прошлом 
году.   
А  ездили  
Б  были  
6. Мария, почему сегодня ты не была в университете? – Я 
.… в больницу. 
А  ходила  
Б  была  
7. Куда они ходили в воскресенье? – Они .… в зоопарке.   А  ходили 
Б  были  
8. Почему ты не был на экскурсии?  – Я .… в гости. А  ходил 
Б  был  
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9. Когда вы были в магазине? – Мы …. в магазин утром.   А  были  
Б  ходили  
10. Куда они ходили вчера? – Они .… на стадионе.  
 
А  ходили 
 Б  были 
 
 
ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ 
 
Задание 52. Выберите правильный ответ.  
. Что ты будешь делать сегодня вечером? – Я .… в театр.   А  пойду  
Б  приду 
2. Скажите, пожалуйста, Игорь дома? – Нет, но он скоро …. 
. 
А  пойдѐт  
Б  придѐт 
3. Что ты будешь делать после уроков?  –  Я .… книжный 
магазин. Мне нужно купить словарь. 
А  поеду  
Б  приеду 
4. Ты не знаешь, когда Таня будет дома? – Она сказала, что 
.… в 3 часа. 
А  пойдѐт  
Б  придѐт 
5. Вы были в Париже? – Нет, мы …. туда летом. А  приедем  
Б  поедем  
6. Ты долго будешь заниматься в спортзале? – Нет, сегодня 
ко мне …. гости. 
А  пойдут  
Б  придут 
7. Когда твой брат будет в Харькове? – Он …. в июне.   
 
А  приедет  
Б  поедет 
8. Куда вы …. на каникулах? А  приедете 
Б  поедете 
9. Ты хочешь …. в кино? А  пойдѐшь 
Б  пойти 
10.  Мне надо …. на рынок и купить продукты. А  поеду 
Б  поехать 
 
 
Задание 53. Выберите правильный ответ.  
1. Пожалуйста, .… ещѐ один салат А  приносите 
Б  принесите 
В  принести 
2. Сегодня я свободен, …. в парк? 
 
А  придѐм 
Б  пойдѐм 
В  перейдѐм 
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3. .… завтра к нам в гости. Мы будем очень рады. 
 
А  приходите 
Б  входите 
В  проходите 
4. Следующая остановка «Оперный театр». Вы .… ? А  заходите 
Б  подходите 
В  выходите 
5. Магазин недалеко, Макс .… до него за 10 минут. 
 
 
А  ушѐл 
Б  дошѐл 
В  перешѐл 
6. Антон .… в комнату. А  вышел 
Б  вошѐл 
В  ушѐл  
7. Машина …. мимо меня. А  уехала 
Б  проехала 
В  заехала 
8. Я .… тебе цветы! А  унѐс 
Б  принѐс 
В  донѐс 
9. Друзья приехали из Италии и …. сувениры. А  принесли 
Б  привезли 
В  отвезли 
10. Я .… к тебе на такси. 
 
 
А  пришѐл 
Б  привѐз 
В  приехал 
 
 
 
Задание 54. Выберите правильный ответ.  
 
1. До метро можно …. на трамвае. А  дойти 
Б  доехать 
В  доехали 
2. Давай …. к Ире? А  зашли 
Б  зайти 
В  зайдѐм 
3. Куда ты ….  , когда будут каникулы? А  приедешь 
Б  проедешь 
В  поедешь 
4. Отец всегда …. с работы поздно. А  пришѐл 
Б  приходит 
В  придѐт 
5. Ивана нет дома. Он …. в университет. 
 
 
А  уходит 
Б  ушѐл 
В  пришѐл 
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6. Через неделю студенты …. на родину. А  поехали 
Б  поедут 
В  приедут 
7. У тебя нет словаря? Завтра я .… тебе словарь. 
 
 
А  принѐс 
Б  принесу 
В  приношу 
8. Обычно я …. из общежития в 8 часов. А  вышел 
Б  выхожу 
В  вхожу 
9. Директор .…, позвоните, пожалуйста, позже. А  выходил 
Б  вошѐл 
В  вышел 
10. Преподаватель .… к доске, чтобы написать новые 
слова. 
А  подходил 
Б  подошѐл 
В  отошѐл 
 
Задание 55. Выберите правильный ответ.  
1. Вам нужно .… на другую сторону улицы и пойти 
направо. 
А  дойти 
Б  переходить 
В  перейти 
2. Если тебе не трудно, …. ко мне после занятий. А  зайти 
Б  зайди 
В  зашѐл 
3. Скажите, как …. до вокзала? А  приехать 
Б  прийти 
В  доехать 
4. Вчера мы .… с факультета позже, чем обычно. А  ушли 
Б  уйдѐм 
В  дошли 
5. Почему ты не .… к своей подруге? А  отошла 
Б  подошла 
В  прошла 
6. Улицу можно .… только на пешеходном переходе. 
 
 
А  переходить 
Б  переходил 
В  перешѐл 
7. После занятий мы …. домой. 
 
А  пойдѐм 
Б  дойдѐм 
В  выйдем 
8. Они …. в Украину год назад. А  поехали 
Б  поедут 
В  приехали 
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9. Я .… в автобус и заплатил за проезд. А  вышел 
Б  войду 
В  вошѐл 
10. Бабушка попросила …. ей лекарства. А  приносить 
Б  привозить 
В  привезти 
 
Задание 56. Выберите правильный ответ.  
1. На какой вокзал …. твой брат? 
 
 
А  доезжает 
Б  уезжает 
В  приезжает 
2. Я хочу …. дочери подарки. А  увезти 
Б  привезти 
В  перевезти 
3. Он …. ко мне и остановился. А  убежал 
Б  отбежал 
В  подбежал 
4. Недавно они .… в новую квартиру. 
 
А  проехали 
Б  доехали 
В  переехали 
5. Cпортсмен ….100 метров  за 12 секунд. 
 
 
А  добежал 
Б  пробежал 
В  прибежал 
6. Некоторые вещи нельзя …. через границу. 
 
 
А  отвозить 
Б  провозить 
В  привозить 
7. Мы …. все залы музея. 
  
А  подошли 
Б  обошли 
В  перешли 
8. Поезд …. уже от станции. А  приехал 
Б  отъехал 
В  поехал 
9. Самолѐт …. над океаном. А  пролетел 
Б  прилетел 
В  подлетел 
10. Этот пловец первый …. к финишу. А  проплыл 
Б  приплыл 
В  отплыл 
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ПРЕДЛОГИ 
 
Задание 57. Выберите правильный предлог.  
1. Вы уже познакомились …. нашим деканом? А  с 
Б  без 
2. Кислород – это газ …. цвета, вкуса, запаха. А  с 
Б  без 
3. Суп невкусный …. соли. А  с 
Б  без 
4. Я люблю кофе …. молоком и сахаром. А  с 
Б  без 
5. Купи воду .... газа. А  с 
Б  без 
6. Скучно гулять …. друга. А  с 
Б  без 
7. Я давно не виделся … семьѐй. А  с 
Б  без 
8. Я не могу перевести текст …. словаря. А  с 
Б  без 
9. Сестра приготовила рис …. курицей. А  с 
Б  без 
10. Хлор – это газ …. резким неприятным запахом. А  с 
Б  без 
 
Задание 58. Выберите правильный предлог.  
 
1.  Инженер работает …. заводе, а экономист 
работает .… банке. 
А  в; в 
Б  на; в 
2.  Я учусь …. университете …. подготовительном 
факультете. 
А  в; на 
Б   в; в 
3. Вчера мы были …. парке и …. площади. А  в; на 
Б  на; на 
4. Мой друг живѐт …. десятом общежитии …. 
втором этаже. 
А  в; в 
Б  в; на 
5.  Студенты пишут …. тетради, а преподаватель 
пишет …. доске. 
А  на; на 
Б  в; на 
6. Бабушка живѐт …. деревне …. маленьком доме. А  в; в 
Б  на; в 
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7. …. улице шумно, а …. классе тихо. А  на; в 
Б  в; на 
8.  Харьков находится …. Украине, а Украина 
находится …. Европе. 
А  в; в 
Б  на; в 
9.  Вчера мы были …. экскурсии …. Историческом 
музее. 
А  в; на  
Б  на; в 
10.  Мы играем в футбол …. стадионе, а в 
баскетбол …. спортзале. 
А  на; в 
Б  на; на 
 
 
 
 
Задание 59. Выберите правильный предлог.  
 
1.  Мы пойдѐм в кафе …. урока. А  в 
Б  на 
В  через 
Г  после 
2. У нас будет физика …. четверг. А  в 
Б   на 
В  через  
Г  после 
3. Обычно студенты ходят в кафе …. перерыве. А  в 
Б  на 
В  через 
Г  после 
4. Занятия заканчиваются …. 14. 30. А  в 
Б  на 
В  через 
Г  после 
5. Сестра закончила школу …. прошлом году. А  в 
Б  на 
В  через 
Г  после 
6. Я приехал в Харьков …. сентябре. А  в 
Б  на 
В через 
Г  после 
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7. Мы поедем на родину …. экзаменов. А  в 
Б  на 
В  через 
Г  после 
8. Наша группа пойдѐт в театр …. будущей 
неделе. 
А  в 
Б  на 
В  через 
Г  после 
9. Али получит диплом …. 2 месяца. А  в 
Б  на 
В  через 
Г  после 
10. …. каком месяце у вас день рождения? А  в 
Б  на 
В  через 
Г  после 
 
Задание 60. Выберите правильный предлог.  
1. Я всѐ  повторил …. экзаменом. А  перед 
Б  до 
В  через 
Г  назад 
2. …. экзамена осталось две недели. А  перед 
Б  до 
В  через  
Г  назад 
3. Друг взял у меня тетрадь …. среды. А  перед 
Б  до 
В  через 
Г  назад 
4. Мы приехали в Украину 4 месяца ….. 
 
А  перед 
Б  до 
В  через 
Г  назад 
5. Идѐм быстрее. Урок начнѐтся …. 5 минут. А  перед 
Б  до 
В  через 
Г  назад 
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6. Мы зашли в магазин …. уроком. А  перед 
Б  до 
В через 
Г  назад 
7. …. матчем футболисты поют гимн своей страны. А  перед 
Б  до 
В  через 
Г  назад 
8. Каникулы начнутся …. неделю. А  перед 
Б  до 
В  через 
Г  назад 
9. Я должен закончить эту работу  …. вторника. А  перед 
Б  до 
В  через 
Г  назад 
10.  Музыканты волновались …. концертом. А  перед 
Б  до 
В  через 
Г  назад 
 
Задание 61. Выберите правильный предлог.  
1. …. дождя  мы не поехали на реку. А  из-за 
Б  благодаря 
2.  Он пропустил много занятий …. болезни. А  из-за 
Б   благодаря 
3. Брат быстро выучил текст …. хорошей памяти. А  из-за 
Б  благодаря 
4.  Врачи  могут лечить опасные болезни …. новым 
лекарствам. 
А  из-за 
Б  благодаря 
5.  У меня болит голова …. жаркой погоды. А  из-за 
Б  благодаря 
6. Я смог решить задачу …. помощи друга. А  из-за 
Б  благодаря 
7. …. снега транспорт работает плохо. А  из-за 
Б  благодаря 
8. Он потерял работу …. постоянных опозданий. А  из-за 
Б  благодаря 
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9. У неѐ мало друзей …. еѐ характера. А  из-за 
Б  благодаря 
10. Я могу учиться в Украине …. моим родителям. А  из-за 
Б  благодаря 
 
 
Задание 62. Выберите правильный предлог. 
1. Мы приехали …. Украину …. разных стран. А   на; из 
Б   в; из 
В   из; из   
2. Наше общежитие находится …. станцией метро. А  рядом с 
Б  недалеко от 
В  рядом со 
3. Я сдал все экзамены, …. математики. А  вместо 
Б  кроме 
В  по 
4. Никто не сделает эту работу …. вас. А  о 
Б  без 
В  вместо 
5. Скоро у нас экзамен …. физике.  А  по 
Б  на 
В  у 
6. Я выучил текст …. 20 минут. А  за 
Б  после 
В  через 
7. Вода состоит …. водорода и кислорода.  А  с 
Б  из 
В  от 
8.  …. западе Украина граничит …. Польшей.  А  на; с 
Б  в; с 
В  у; в 
9. Я всегда советуюсь …. братом.  А  вместе с 
Б  с 
В  у 
10. …. урока нельзя разговаривать. 
 
А  во время 
Б  на 
В  в 
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СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Задание 63. Выберите правильный союз. 
1. Я живу один, …. готовлю сам. А  потому что 
Б  поэтому 
2. Мы приехали недавно , …. ещѐ плохо говорим 
по-русски. 
А  потому что 
Б  поэтому 
3. Я стараюсь говорить по-русски везде, …. это 
хорошая практика. 
А  потому что 
Б  поэтому 
4. Саид не был на уроке, …. заболел. А  потому что 
Б  поэтому 
5. Мне нужно  купить куртку и ботинки, …. в 
скоро зима. 
А  потому что 
Б  поэтому 
6.  Лена очень добрая, …. у неѐ много друзей. А  потому что 
Б  поэтому 
7. Скоро экзамены, …. я много занимаюсь. А  потому что 
Б  поэтому 
8.  Бабушка много знает, …. она живѐт долго. А  потому что 
Б  поэтому 
9. Я счастливый человек, …. у меня хорошая 
семья и интересная работа. 
А  потому что 
Б  поэтому 
10. Я не прочитал текст, …. не смог ответить на 
вопрос. 
А  потому что 
Б  поэтому 
 
 
Задание 64. Выберите правильный союз. 
1. Я рад, …. подруга позвонила мне. А  что 
Б  чтобы 
2. Студенты поехали на экскурсию, …. лучше 
познакомиться с Харьковом. 
А  что 
Б  чтобы 
3. Подруга попросила, …. я помог ей. А  что 
Б  чтобы 
4. Я знаю, …. нужно делать. А  что 
Б  чтобы 
5. Я думаю, …. он говорит правду. А  что 
Б  чтобы 
6. Я много занимаюсь, …. хорошо говорить по-русски. А  что 
Б  чтобы 
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7. Мне не нравится, …. он часто опаздывает. А  что 
Б  чтобы 
8. Он сказал, …. придѐт завтра. А  что 
Б  чтобы 
9. Я забыл, …. завтра будет диктант. А  что 
Б  чтобы 
10. Родители хотят, …. я звонил часто. А  что 
Б  чтобы 
 
 
Задание 65. Выберите правильный ответ.  
1. Борис любит шахматы, .... мы нет. 
 
 
А  а 
Б  и 
В  но 
2. Я люблю плавать, …. всегда отдыхаю на море. 
 
А  поэтому 
Б  потому что 
В  что 
3. Мы не знаем, .... приехал этот студент. 
 
А  где 
Б  куда 
В  откуда 
4. Скажите, .… зовут этого человека? А  какой 
Б  как 
В  где 
5. Я знаю, .... он ждал весь вечер. А  о ком 
Б  кому 
В  кого 
6. Он хочет жить в городе, .… живут его родители. А  где 
Б  куда 
В  откуда 
7. Лена пришла домой поздно, .… была в ресторане. А  поэтому 
Б  хотя 
В  потому что 
8. Я думаю, что купить – чай …. кофе. А  но 
Б  и 
В  или 
9. Мы поехали за город, …. начался дождь, и мы вернулись. А  а 
Б  но 
В  и 
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10. Не понимаю, .… он не пришѐл? А  зачем 
Б  почему 
В  как 
11. Конечно, мы будем очень рады, .... в ы  придѐте. А  чтобы 
Б  поэтому 
В  если 
12. Надо рано вставать, …. много сделать. А  что 
Б  если 
В  чтобы 
13. Скажите, пожалуйста, … проехать на вокзал? А  куда 
Б  где 
В  как 
14. Антон не пошѐл в парк, .… не был занят.   А  так как 
Б  поэтому 
В  хотя 
15. Я не понимаю, .... вы говорите. А  как 
Б  что 
В  где 
16. Вы не знаете, .… можно вкусно и недорого пообедать? 
 
               
А  что 
Б  где 
В  куда 
17. Извините, …. вы ждѐте? А  кто 
Б  кого 
В  кому 
18. Что мы будем делать, …. опоздаем на поезд? А  как 
Б  если 
В  чтобы 
19. Вы знаете, …. она ушла? А  где 
Б  куда 
В  никуда 
20. Родители хотят, …. я окончил университет. А  чтобы 
Б  что 
В  как 
21. Очень жаль, …. он не пришѐл сегодня. А  чтобы 
Б  что 
В  когда 
22. Скажите, …. лучше доехать до университета? А  когда 
Б  как 
В  чтобы 
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23. Вы уверены, …. в воскресенье не будет дождя? 
 
 
А  чтобы 
Б  если 
В  что 
24. Нужно, …. вы принесли две фотографии. А  что 
Б  чтобы 
В  если 
25. …. вы себя чувствуете? А  какой 
Б  как 
В  что 
26. Посоветуйте, пожалуйста, …. конфеты ей подарить. А  какие 
Б  какими 
В  каких 
 
 
Сложное предложение со словом «который» 
 
Задание 66. Выберите правильный ответ.  
1. Недавно мы были на экскурсии в музее, …. находится в 
нашем университете. 
А  которого 
Б  который 
В  которое 
2. Это мой друг, .… я рассказал своим родителям. А  с которым 
Б  которому 
В  о котором 
3. В нашем городе есть метро, .… соединяет разные 
районы города. 
 
А  который 
Б  которую 
В  которое 
4. Артистка, .… танцевала в этом балете, приехала из 
Киева. 
А  которая 
Б  с которой 
В  которой 
5. Я выпил лекарство, .… посоветовал мне врач. А  которого 
Б  которое 
В  о котором 
6. Мы встретили студентку, .… вместе учимся в одной 
группе. 
 
А  с которой 
Б  о которой 
В  которую 
7. Макс исправил все ошибки, .… он сделал в 
упражнении. 
А  которых 
Б  с которыми 
В  которые 
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8. Преподаватель говорил об учѐном, .… основал 
Харьковский университет. 
А  которого 
Б  который 
В  о котором 
9. Брат купил новую квартиру, .… находится в центре 
города. 
А  которая 
Б  которую 
В  о которой 
10. Вот твои тетради, …. ты забыл в моей комнате. 
 
А  которых 
Б  которые 
В  которым 
 
Задание 67. Выберите правильный ответ.  
 
1. В Харькове много заводов, …. работают опытные 
инженеры. 
А  о которых 
Б  которые 
В  на которых 
2. Скоро должны приехать мои брат и сестра, .… я давно 
не видел. 
А  которых 
Б  о которых 
В  которым 
3. Где учатся ваши друзья, …. вы часто звоните? А  которых 
Б  у которых 
В  которым 
4. Я положил в холодильник продукты, .… мы купили в 
супермаркете. 
А  которых 
Б  которые 
В  которыми 
5. Вы знаете студентов, …. спрашивал декан? 
 
 
А  о которых 
Б  с которыми 
В  которым 
6. Марине понравились подарки, .… ей подарили на день 
рождения. 
А  которых 
Б  о которых 
В  которые 
7. Он встретил девушек, …. познакомился в парке. А  которых 
Б  с которыми 
В  которым 
8. В университете учатся иностранные студенты, …. 
приехали из разных стран. 
 
А  которых 
Б  которые 
В  с которыми 
9. У тебя есть знакомые люди, …. ты можешь рассказать о 
своих проблемах? 
А  с которыми 
Б  которых 
В  которым 
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10. Мы посетили все музеи, …. находятся в этом городе. А  которые 
Б  о которых 
В  которым 
 
ПОВТОРЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
Задание 68. Выберите правильный ответ.  
1. Как вас зовут? …. зовут Иван. А  я 
Б  меня 
В  мне 
2. Сколько тебе лет? …. 20 лет. А меня 
Б  мне 
В я 
3. Я приехал в Украину .… А  в Ливан 
Б  о Ливане 
В  из Ливана 
4. Мои родители живут ….. А  из Марокко 
Б  Марокко 
В  в Марокко 
5. Утром я иду …. А  занятия 
Б  на занятия 
В  с занятия 
6. Мы купили в магазине .… А  рыбу 
Б  рыба 
В  рыбе 
7. Вы любите …. А  балета 
Б  о балете 
В  балет 
8. Они занимаются … А  спорт 
Б  спортом 
В  спорта 
9. На нашей улице нет ….  А  магазина 
Б  магазин 
В  в магазине 
10.  Эта книга очень …. А  интересно 
Б  интересный 
В  интересная 
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Задание 69. Выберите правильный ответ.  
1. У меня есть .… А  старшую сестру 
Б   старшей сестры 
В  старшая сестра 
2. Сейчас мой друг работает .… А  Киев 
Б  в Киеве 
В  из Киева   
3.  В музее много .… А  картину 
Б  картины 
В  картин 
4. Я часто думаю …. А  о своих друзьях 
Б  своим друзьям 
В  со своими друзьями 
5. Ты любишь делать подарки .… А твои подруги 
Б  твоим подругам 
В о твоих подругах 
6. .… нет свободного времени. А  него 
Б  его 
В  у него 
7. Давайте встретимся на станции метро .… А  в час 
Б  час назад 
В  час 
8. Ты часто …. телевизор? А  смотреть 
Б  смотришь 
В  смотрит 
9. Раньше я всегда …. спортивные журналы. А  купил 
Б  покупаю 
В  покупал 
10. Антон .… сок и выпил его. А  купил 
Б  куплю 
В  покупаю 
 
Задание 70. Выберите правильный ответ.  
 
1. Иван уже здесь? Да, он .... в 10 часов. А  шѐл 
Б  ушѐл 
В  пришѐл 
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2. Тарас любит искусство, .… он часто ходит 
на выставки. 
А  потому что 
Б  так как 
В  поэтому 
3. Катя не знает, .... она будет делать завтра. А  где 
Б  что 
В  чтобы 
4. Он спросил меня, ….  А  если я читал эту книгу 
Б  читал ли я эту книгу 
В  читаю эту книгу 
5. Я спросил его, ... он хочет позвонить? А  кто 
Б  кому 
В  с кем 
6. Как ты думаешь, .... он всегда мечтает? А  о чѐм 
Б  чего 
В  что 
7. Я не знаю, .... он ходил вчера. А  где 
Б  куда 
В сколько 
8. Если вы хотите получить сертификат, вы 
должны хорошо .... экзамены. 
А  сделать 
Б  решить 
В  сдать 
9. Мы с подругой решили пойти в театр и 
договорились .... у метро. 
А  познакомиться 
Б  встретиться 
В  познакомить 
10. Друг .... мне прочитать эту книгу. А  сказал 
Б  посоветовал 
В  говорил 
 
 
Задание 71. ⃰ Выберите правильный ответ.  
1. …. каникул дети вернулись в город. А  за 
Б   через 
В  после 
2. Эту работу я должна сделать …. А  сама 
Б  самая 
В  одной 
3. Заходи ко мне в .... время! А  каждое 
Б  некоторое 
В  любое 
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4. Я хочу тебя о чем-.... спросить. А  том 
Б  то 
В  нибудь 
5. Бабушка иногда и днѐм …. на диван. А  полежит 
Б  легла 
В  ложится 
6. .... наш заказ, официант пошѐл к соседнему 
столику. 
А  приняв 
Б  принимаемый 
В  принятый 
7. Нашими сотрудниками долго …. вопросы о 
новом учебном плане. 
А  обсуждены 
Б  обсуждались 
В  были обсуждены 
8. Прибыл товар, .... в прошлом месяце. А  заказанный 
Б  заказав 
В  заказывавший 
9. Несколько лет тому назад мне еще .... 
танцевальная музыка, и я часто .... ее. 
А понравилась; слушала 
Б нравилась; слушала 
В  нравилась; послушала 
10. Вечер, …. нашей группой, будет в субботу. А  организовав 
Б  организованный 
В  организовавший 
 
Задание 72. Выберите правильный ответ.  
1. Он приехал в Киев ненадолго, только  …. А  за неделю 
Б  неделю 
В  на неделю 
2. Мы поедем путешествовать …. А  к будущей неделе 
Б  будущая неделя 
В  на будущей неделе 
3. Родители отдыхали на море …. А  целый месяц 
Б   целого месяца 
В   на целый месяц 
4. Наташа попросила у подруги книгу …. А  2 дня 
Б  на 2 дня 
В  за 2 дня 
5. Я хочу поехать на родину …. А  на месяц 
Б  за месяц 
В  месяц 
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6. Когда вы работаете на компьютере, отдыхайте 
15 минут …. 
А  каждый час 
Б  на каждый час 
В  в каждом часу 
7. К сожалению, я занят …. А  в каждую субботу 
Б  каждую субботу 
В  каждая суббота 
8. Моя сестра окончила университет …. А  в прошлый год 
Б  в прошлом году 
В  прошлый год 
9. Концерт начинается …. А три часа 
Б  в три часа 
В  на три часа 
10. Дети поедут на экскурсию …. А  июнь 
Б  в июне 
В  с июня 
 
 
 
 
 
ТЕСТЫ НА ПОНИМАНИЕ 
 
Тест 1 
 
Задание 1. Найдите ответ на вопрос.  
 
1. Вы были в этом кафе? А Нет, я люблю спорт. 
2. Когда будет экзамен? Б Да, неплохо 
3. Вам нравится балет? В Я точно не знаю. 
4. Ваш отец врач? Г Да, я был там с другом. 
5. Вы  хорошо говорите по-русски? Д Нет, он инженер. 
 
 
Задание 2. Выберите правильную реплику. 
  
1. Что вы делали вчера? 
А   Да, видел. 
Б    Я ходил в ресторан. 
В    Антон звонил вечером. 
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2. Когда начинается фильм? 
А  Вчера вечером. 
Б  Я не знаю. 
В  Фильм очень интересный. 
  
 
3. Кого вы встретили в парке? 
А  Марию и Сашу. 
  Б  В парке было много людей. 
В  Я тоже был там. 
  
 
4. Пойдѐм в кино завтра вечером! 
А    Когда?  
Б    Неважно. 
В    Отличная мысль! 
  
 
5. Извините. Я опоздал. 
А     Да, конечно. 
Б     Пожалуйста. 
В     Ничего. Я ждал недолго. 
 
Задание 3. Определите слово по значению. 
1. Человек, который учит студентов.  п _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2. Там живут студенты.  о  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3. Книга, в которой можно найти перевод слов.  с  _ _ _ _ _ _ 
4. Место, где играют в футбол.  с  _ _ _ _ _ _ 
5. Когда вам нужно узнать время, вы смотрите на это.  ч  _ _ _ 
6. Время года, когда у студентов каникулы.  л  _ _ _ 
7. Место, где учатся дети.  ш  _ _ _ _ 
8. Тут вы можете купить продукты.   м  _ _ _ _ _ _ 
9. Выходной день.  в  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
10. Городской транспорт.  а _ _ _ _ _ _  
 
Задание 4.  
 Вы не были на уроке. Объясните преподавателю, почему. 
 Вы  хотите поздравить друга с днѐм рождения. Напишите ему сообщение. 
 
Тест 2 
Задание 1. Найдите ответ на вопрос.  
1. Сколько стоит этот телефон? А Я забыл закрыть окно. 
2. Почему в комнате так холодно? Б Десятое марта. 
3. Ты пойдѐшь в кино? В Вот, возьмите. 
4. Какое число сегодня? Г Он очень дорогой! 
5. У вас есть карандаш? Д Не могу, я занят. 
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Задание 2. Выберите правильную реплику. 
  
1. Можно взять вашу ручку? 
А   Мне она нужна, извините. 
Б    Эта ручка дорогая. 
В    Какая ручка? 
  
 А  Я люблю комедии. 
2. Я думаю, что фильм не очень интересный. Б  А мне понравился! 
 В  Фильм уже начался. 
  
 А   Это наш адрес. 
3. Как называется эта улица? Б   Я тут никогда не был. 
 В   Я точно не знаю. 
  
 А   Я не мог прийти. 
4. Почему ты не был на уроке! Б    Неважно. 
 В    У нас была математика. 
  
 А     Хочешь, я помогу тебе искать. 
5. Не могу найти свой телефон. Б     Твой телефон старый? 
 В     Мой телефон на столе. 
 
Задание 3. Определите слово по значению. 
1. Если идѐт дождь, вы берѐте это.  з _ _ _ 
2. Ваш самый близкий человек в семье.  о _ _ _    
3. Самый популярный напиток в мире.  к _ _ _ 
4. Здесь вы можете увидеть все страны и континенты.  к  _ _ _ _ 
5. Комната в университете, где занимаются студенты.  а  _ _ _ _ _ _ _ _ 
6. Место, где люди обедают или ужинают.  р _ _ _ _ _ _ _ 
7. Предмет, где можно долго хранить продукты.  х  _ _ _ _ _ _  _ _ _ 
8. Вы включаете это, когда темно.   л  _ _ _ _ 
9. Продукт, который делают из какао  ш  _ _ _ _ _ _  
10. Вы надеваете это на голову, когда холодно.  ш  _ _ _ _ 
 
Задание 4.  
 Ваш брат начал работать в новой компании. Расспросите его об этом. 
 Вам нужно узнать о семье друга. Какие вопросы вы ему зададите? 
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Тест 3 
Задание 1. Найдите ответ на вопрос.  
1. Когда вы заканчиваете работу? А Два брата и сестра. 
2. У вас большая семья? Б Обычно я встречаюсь с друзьями. 
3. Вам нравится эта книга? В Обычно в пять. 
4. Как вы любите отдыхать? Г Она плохо сдала экзамен. 
5. Почему Анна такая грустная? Д По-моему, очень скучная. 
Задание 2. Выберите правильную реплику. 
  
1. У тебя есть словарь? 
А   В словаре можно посмотреть 
перевод. 
Б    По-моему, я забыл его дома. 
В    Я не понимаю это слово. 
  
 А  Я люблю комедии. 
2. Ты часто смотришь фильмы? Б  А мне понравился! 
 В  Фильм уже начался. 
  
 А   Это наш адрес. 
3. Как называется эта улица? Б   Я тут никогда не был. 
 В   Я точно не знаю. 
  
 А    Я не мог прийти. 
4. Почему ты не был на уроке! Б    Неважно. 
 В    У нас была математика. 
  
 А     Хочешь, я помогу тебе искать. 
5. Не могу найти свой телефон. Б     Твой телефон старый? 
 В     Мой телефон на столе. 
 
Задание 3. Определите слово по значению. 
 
1. Вы можете взять это в библиотеке.  у  _  _  _  _   _  _ 
2. Вам нужно это, чтобы писать.    р  _  _  _  _ 
3. Вы дарите это на день рождения.    п  _  _  _  _  _  _   
4. Человек, который учится в университете.   с  _  _  _  _  _  _   
5. Вы надеваете это, когда холодно.  к _ _ _ _ _ 
6. Это носят люди, которые плохо видят.  о _ _ _ 
7. Вы читаете это, чтобы узнать новости.  г _ _ _ _ _ 
8. Вы открываете это, когда жарко в комнате.  о _ _ _  
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9. Жидкость без цвета, вкуса и запаха.  в  _ _ _ 
10. Страна, где вы родились.  р  _ _ _ _ _ 
 
Задание 4.  
 Ваш друг недавно вернулся из Киева. Расспросите его о поездке. 
Вы хотите приготовить ужин. Какие продукты вам нужно купить? Где вы 
можете купить эти продукты? Сколько денег вы можете потратить? 
 
Тест 4 
 
Задание 1. Найдите ответ на вопрос.  
1. Куда едет этот трамвай? А Да, он студент. 
2. Ваш брат учится? Б Я плохо себя чувствовал. 
3. Где вы купили этот словарь? В Я не пробовал. 
4. Это вкусный салат? Г Я привѐз его с родины. 
5. Почему вы не написали 
упражнение? 
Д Извините, я не харьковчанин. 
 
Задание 2. Выберите правильную реплику. 
  
1. Твой отец работает на заводе? 
А   Уже нет. Он на пенсии. 
Б    Да, это завод. 
В    Он хороший инженер. 
  
 А  Я видел еѐ вчера. 
2. Ты не знаешь, почему Юля грустная? Б  Я слышал, она не сдала экзамен. 
 В  У неѐ плохой характер. 
  
 А   Я занят. 
3. Как вы проводите свободное время? Б   Встречаюсь с друзьями. 
 В   Я точно не знаю. 
  
 А    Хочешь, помогу? 
4. Не могу решить эту задачу! Б    Я не понял урок. 
 В    У нас не было математики. 
  
 А    Я люблю с лимоном. 
5. Дайте, пожалуйста, чай! Б     Чай горячий. 
 В     Вы хотите чѐрный или 
зелѐный? 
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Задание 3. Определите слово по значению. 
1. Место, где можно заниматься спортом.  с _ _ _ _ _ _ _ 
2. Традиционное итальянское блюдо.  п _ _ _ _ 
3. Эта страна имеет жѐлто-голубой флаг.  У _ _ _ _ _ _ 
4. Холодное время года.  з _ _ _ 
5. Время, когда студенты отдыхают после экзаменов.  к  _ _ _ _ _ _ _  
6. Фрукт жѐлтого цвета с кислым вкусом.  л  _ _ _ _ 
7. Продукт, который делают из молока.  с  _ _ 
8. Транспорт, который ездит под землѐй.  м  _ _ _ _ 
9. Предмет, в котором вы храните вещи.  ш  _ _ _ 
10. Отец и мать.  р  _ _ _ _ _ _ _ 
 
Задание 4.  
 Вы хотите учиться в другой группе. Объясните декану, почему. 
Вчера вы забыли словарь в университете, но не знаете точно, где. Напишите 
объявление. 
 
 
РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ 
 
Тема: «О себе» 
 
1. Кто вы? Как вас зовут? 
2. Откуда вы приехали? 
3. Сколько вам лет? 
4. Какая у вас семья: большая или маленькая? Сколько человек? 
5. Как зовут маму? Кто она, где работает? 
6. Как зовут отца? Кем он работает? 
7. У вас есть братья и сѐстры? Как их зовут? 
8. Где вы учились на родине? 
9. Какие предметы изучали в школе? 
10. Кем вы хотели стать в детстве? Кем вы хотите стать сейчас? Почему вы 
выбрали эту профессию? Кто посоветовал вам выбрать эту профессию? 
11. Где вы живете и учитесь сейчас? Где будете учиться после подфака? 
12. Почему вы приехали в Украину? 
13. Как вы говорите по-русски? 
14. Сколько месяцев вы изучаете русский язык? 
15. Вы скучаете по своей семье? Как вы общаетесь: по телефону или по скайпу? 
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16. Кто для вас авторитет в семье? 
17. Ваши родители часто вам говорили слово «нельзя»? 
18. Прежде чем принять решение, вы советуетесь с друзьями, родителями или 
поступаете как хотите? 
19. Скажите, вам интересно жить? 
20. Что бы вы хотели изменить в себе, в стране, в мире? 
21. Что вам не нравится в себе? Что бы вы хотели изменить? 
22. Что вы считаете важнее в жизни: отдавать или получать? 
23. Вы счастливый человек? Почему? 
 
Тема: «Наша группа» 
 
1. В какой группе вы учитесь? 
2. Когда начались занятия в вашей группе? 
3. Какая ваша группа: инженерная, медицинская или экономическая? 
4. Как зовут вашего преподавателя русского языка? 
5. Какой предмет для вас трудный? Почему? 
6. Какой предмет вам нравится? Почему? 
7. Ваши друзья по группе помогают вам в учѐбе? А вы помогаете им? 
8. Кто в вашей группе учится лучше всех? 
9. Ваша группа дружная? 
10. После занятий вы проводите свободное время вместе? 
11. Что делают студенты вашей группы в свободное время? 
 
 
Тема: «Харьков» 
 
1. Сколько месяцев вы живѐте в Харькове? 
2. Вы уже хорошо знаете Харьков? Он вам нравится? 
3. Вы знаете, сколько лет Харькову? 
4. Какая самая старая и красивая улица Харькова? 
5. Почему Харьков – это город студентов? Какие университеты вы знаете? 
6. Где вы можете отдохнуть в Харькове?  
7. В каких парках вы уже были? 
8. Какой известный памятник стоит в саду Шевченко? Кто такой Тарас 
Шевченко? 
9. Как называется самая большая и красивая площадь Харькова? Что находится 
на этой площади? 
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10. Какой транспорт есть в Харькове? Каким транспортом вы пользуетесь?  
11. Какой транспорт самый удобный? Почему? 
12. Какое ваше любимое место в Харькове? Почему? 
 
 
Тема «Домашнее задание» 
 
1. Сколько времени вы тратите на домашнее задание? 
2. Кто или что заставляет вас делать домашнее задание? 
3. Где вы делаете домашнее задание дома, в университете, в кафе? 
4. Вы обычно делаете домашнее задание в последнюю минуту? 
5. Что вы говорите преподавателю, если не сделали домашнее задание? 
6. Как вы думаете, у вас слишком много домашних заданий? Если «да», то по 
каким предметам? 
7. Когда вы делаете домашнее задание? 
8. Вы делаете домашнее задание самостоятельно или вам помогают друзья? А 
вы помогаете друзьям делать домашнее задание? 
9. Вы часто списываете домашнее задание у друзей? 
10. Как вы думаете, нужны ли домашние задания или можно учиться без 
домашних заданий? 
11. Когда вы учились в школе, вы всегда делали домашние задания? Кто вам 
помогал: родители, братья или сѐстры, преподаватель? 
 
Тема «Дружба» 
 
1. Легко ли вы находите друзей? Вы находили друзей через Интернет? Как вы 
находите друзей? 
2. Как ваша дружба отличается от той, которая была в детстве? 
3. Как вы сохраняете хорошие дружеские отношения? 
4. Сколько людей считают вас лучшим другом? 
5. Как вы думаете, друзья должны быть одного возраста, или можно дружить с 
людьми, которые намного старше вас, например, родители или преподаватель? 
6. Как вы понимаете фразу: «Чтобы иметь хорошего друга, нужно быть 
хорошим другом». Как быть хорошим другом? Что такое хороший друг? 
7. Как вы проводите время со своими друзьями? 
8. Что может разрушить вашу дружбу? 
9. Какая разница между друзьями и семьѐй? 
10. Что никогда не должен делать друг? 
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11. Почему вам нравится ваш лучший друг? 
12. Возможна ли дружба с людьми противоположного пола? 
13. Вы согласны, что друзья познаются в беде? 
14. Вы верите, что любая дружба кончается? 
15. Ваши родители могут быть вашими друзьями? 
16. Вы согласны, что друзья важнее, чем семья и работа? Почему «да»? Почему 
«нет»? 
17. Зачем вам нужны друзья? 
18. Что вы делаете, если вас не понимает друг? 
19. Вы доверяете всем друзьям? 
20. Какие жизненные уроки вы получили от своих друзей? 
21. Какие качества вы цените в друзьях? 
22. Какие ваши качества помогают вам быть хорошим другом? 
23. Ладить с людьми – это способность от рождения или этому надо учиться? 
24. Вы умеете прощать? Что вы можете простить другу? 
25.  Вы спорите с друзьями? 
26. Расскажите о своѐм друге: как он выглядит, какой у него характер, где и как 
вы познакомились, почему он вам нравится? 
 
Тема «Семья» 
1. Что важнее: семья или друзья? 
2. Есть ли у вас братья и сѐстры? 
3. У вас хорошие отношения со всеми членами вашей семьи? 
4. Слушаете ли вы советы своих родителей? 
5. На кого вы похожи? 
6. Вы живѐте со своими родителями? 
7. Вы часто спорите с родителями? Почему? 
8. Вы часто навещаете дедушку или бабушку? 
9. Вы можете принимать решения самостоятельно или всегда делаете то, что 
говорят родители? 
10. В честь кого вас назвали? 
11. Когда вы должны возвращаться домой? 
12. Должны ли дети следовать религии родителей или они могут выбрать 
другую религию? 
13. Какое самое яркое воспоминание о вашем детстве? 
14. Ваша семья любит собираться вместе?  
15. Есть ли у вас семейные традиции? 
16. Что делают ваши родители в свободное время? 
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Тема «Изучение иностранных языков» 
 
1. Какой ваш родной язык? 
2. Сколько языков вы знаете? 
3. Где вы изучали иностранный язык? 
4. Как лучше изучать иностранный язык:  
– в школе, в университете; 
– через Интернет; 
– самостоятельно; 
– в группе; 
– индивидуально. 
5. Как вы думаете, можно ли понимать и писать на иностранном языке, но 
плохо говорить? 
6. Зачем нужно знать иностранный язык? 
7. Вы согласны, что лучше начинать изучать иностранный язык с детства? 
Почему «да»? Почему «нет»? 
8. Важно ли знать культуру страны, язык которой вы изучаете? 
9. Есть ли одинаковые слова в разных языках? Приведите пример. 
10. Когда вы изучаете иностранный язык, что вам нужно, чтобы начать 
говорить на нѐм? 
11. Когда вы приезжаете в другую страну, вам легко пользоваться иностранным 
языком? 
12. Вам помогает Интернет в изучении иностранного языка? 
13. Вы когда-нибудь пытались изучать иностранный язык самостоятельно по 
учебнику? 
14. Экзамен помогает вам определить уровень знания иностранного языка? 
15. Можно ли изучать иностранный язык по телевизору или по Интернету? 
16. Как вы думаете, переводчик – это трудная работа? Почему «да»? Почему 
«нет»? 
17. Зависят ли от преподавателя ваши успехи в изучения языка? Как 
преподаватель помогает вам в изучении иностранного языка? 
18. В каких профессиях важно знать иностранный язык? 
19. Какой иностранный язык вы бы хотели изучать в будущем? 
20. Вы бы хотели работать в другой стране, если вы хорошо будете знать 
иностранный язык? 
21. Какой ваш словарный запас иностранного языка, который вы изучаете? Как 
вы думаете, сколько слов достаточно, чтобы начать говорить на иностранном 
языке? 
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22. Вы бы могли научить другого человека говорить на вашем родном языке? 
23. Какие качества характера помогают эффективно изучать иностранный 
язык? 
24. Вы когда-нибудь говорили по телефону на иностранном языке? Если «да», 
то как это было? 
25. Вы читаете веб-сайты на иностранном языке? 
26. Можно ли выучить иностранный язык, не изучая грамматику? 
 
27. Как вы думаете, что важнее, знать грамматику или много слов? 
28. Изменились методы преподавания иностранного языка в последнее время? 
 
Тема: «День рождения» 
 
1. Как обычно люди празднуют день рождения в вашей стране? 
2. Когда ваш день рождения? Как вы любите праздновать свой день рождения? 
3. Какой самый лучший/худший день рождения в вашей жизни? Какой самый 
лучший/худший подарок вы получали? Важно для вас: дорогой подарок или 
нет?  
4. Когда вы были маленьким, ваши родители устраивали вам праздник? 
5. Вам нравится ходить на занятия/на работу в ваш день рождения? 
6. Чей день рождения вы помните всегда? 
7. Вы когда-нибудь забывали дату дня рождения брата, сестры, друга? 
8. Как бы вы хотели отметить свой день рождения? Сколько человек вы бы 
пригласили? Куда бы вы пошли? Вы бы праздновали с семьѐй или с друзьями? 
9. Какие подарки вы обычно дарите родителям, друзьям, братьям, сѐстрам? 
10. Как вы думаете, что лучше: хороший подарок или деньги? 
 
 
Тема: «Домашние обязанности» 
 
1. Кто в вашей семье делает работу по дому? Родители заставляют вас убирать 
в квартире? 
2. Вы можете назвать работу, которую надо делать каждый день? 
3. Что вам нравилось делать по дому, а что нет? 
4. Родители давали вам деньги за работу по дому? 
5. Вы часто убираете свою комнату? Вам нравится убирать свою комнату? 
6. Сейчас вы живѐте один. Какую работу вы должны делать самостоятельно? 
7. Вам нравится ходить в супермаркет? Как часто вы ходите в супермаркет? 
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Тема: «Что вам нравится?» 
 
1. Какой ваш любимый цвет? 
2. Какое время года вам нравится? 
3. Какая еда вам нравится? 
4. Какой праздник вам нравится? Почему? 
5. Какой фильм вам нравится? 
6. Какую музыку вы любите? Какой певец/певица/группа вам нравится? 
7. Какой спорт вы любите? 
8. Какие веб-сайты вам нравятся? 
9. Какие предметы в университете вы любите? 
10. Какой супер-герой вам нравится? 
11. Какой преподаватель вам нравится? Почему? 
12. Какая одежда вам нравится? 
Тема: «Еда» 
 
1. Какая еда вам нравится/не нравится? 
2. Вы умеете готовить? 
3. Обычно вы завтракаете перед занятиями? Что вы едите на завтрак? 
4. Вы любите чай или кофе? 
5. Вам нравится фаст-фуд? Вы часто едите фаст-фуд? Как вы думаете, фаст-фуд 
– это полезная или вредная еда? 
6. Вы часто едите фрукты? Какие фрукты вам нравятся? 
7. Вы часто едите в кафе или ресторане?  
8. Сколько вы тратите на еду каждый месяц? 
9. Какие продукты полезны/ вредны для здоровья? 
10. Какая традиционная еда в вашей стране? 
11. Какая самая необычная еда, которую вы ели? Вам она понравилась или нет? 
12. Если бы вы хотели пригласить на ужин президента или известного 
человека, что бы вы приготовили? 
13. Вы любите пиццу? 
14. Вы едите пиццу в ресторане или заказываете еѐ домой? 
15. Вы умеете готовить пиццу? 
16. Какая родина пиццы? 
17. Почему пицца популярна? 
18. Какой напиток вы любите пить с пиццей? 
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Тема: «Свободное время» 
 
1. У вас много свободного времени? 
2. Что вы делаете в выходной день? 
3. У вас есть хобби? Какие? Какие хобби популярны среди молодых людей? 
Хобби и спорт – это одно и то же? Почему да? Почему нет? 
4. Вы проводите свободное время один или с друзьями? Дома или нет? Где вы 
любите проводить свободное время? 
5. Где вы проводили свободное время на родине? 
6. Женщины и мужчины проводят свободное время по-разному? Как? 
7. Почему у людей есть хобби? 
 
 
 
ТЕКСТЫ 
 
О СЕБЕ 
Меня зовут Джон. Я студент-иностранец. Приехал из Замбии. Это страна в 
Африке. 
Мне 18 лет. В Замбии я учился в школе. Изучал английский язык, 
математику, физику, химию. Когда я окончил школу, мои родители 
посоветовали мне учиться в Украине. Друг моего отца учился в Харькове, 
поэтому я тоже решил поехать в Украину.  
Теперь я – студент подготовительного факультета «ХПИ». Живу в 
общежитии №10. Это недалеко от подфака. Каждый день я хожу на занятия. 
Сначала мы изучаем только русский язык. Потом – математику, физику и 
другие предметы. Это очень трудно, но интересно. У нас хорошая, дружная 
группа. Мы любим и уважаем наших преподавателей. 
Я думаю, что я получу в Украине хорошее образование и поеду работать 
на родину.  
 
Задание. Выберите правильный ответ. 
1. Джон приехал из …. А Ливана 
Б  Замбии 
В  Нигерии 
2. В школе он изучал …. А английский язык 
Б  французский язык 
В  русский язык 
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3. Его …. учился в Харькове. А  друг 
Б  старший брат 
В  друг отца 
4. Джон живѐт …. А  на квартире 
Б  с родителями 
В  в общежитии 
5. Учиться в университете …. А  неинтересно и трудно 
Б   интересно и трудно 
В  интересно и весело 
 
 
АНДРЭ 
 
Меня зовут Андрэ. Я приехал из Конго. Это большая и красивая страна в 
Африке. Сейчас я живу в Харькове и учусь в университете. Я живу в Украине 
уже полгода, но это мало, чтобы привыкнуть и узнать чужую страну. 
Сначала мне совсем не нравилось жить в Харькове. Во-первых, я далеко 
от семьи. Во-вторых, я не мог говорить и понимать по-русски. А в-третьих, в 
Украине климат холодный. Я должен носить тѐплую куртку, шарф, шапку и 
перчатки. На улице очень холодно, а иногда скользко. 
Но в моей жизни есть не только минусы, но и плюсы. Мои товарищи по 
группе – теперь мои хорошие друзья. Все мы приехали из разных стран и 
говорим на разных языках, но русский язык объединил нас и помог нам 
подружиться. Например, Мария и я говорим по-французски, Мэй и Дун Лу 
говорят по-китайски и немного по-английски, Саид и Али говорят по-арабски, 
по-английски и немного по-французски, Тан говорит по-вьетнамски. В классе 
мы говорим по-русски, иногда используем жесты или английские слова. С 
каждым днѐм мы всѐ лучше говорим и понимаем по-русски.  
Изучать иностранный язык трудно, но интересно. Я хочу хорошо знать 
русский язык, чтобы понимать, что говорят люди на улице, смотреть фильмы и 
читать книги по-русски и, конечно, я хочу понимать все предметы в 
университете. Я хочу говорить по-русски свободно, потому что это поможет 
мне хорошо учиться в университете и получить специальность 
 
Задание. Выберите правильный ответ. Ответы запишите в таблице. 
1. Конго – это страна в … А Америке 
Б Африке 
В Азии 
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2. Андрэ живѐт в Украине … А год 
Б месяц 
В шесть месяцев 
3. Студенты его группы приехали … А из разных стран 
Б из Конго 
В из Китая 
4. В классе студенты говорят … А по-английски 
Б по-русски 
В по-французски 
5. Изучать иностранный язык … А легко 
Б скучно  
В интересно 
 
 
 
 
МОЯ СЕМЬЯ 
Меня зовут Ахмед. Я студент-иностранец. Сейчас я живу в Украине, в 
городе Харькове. Я учусь в Национальном техническом университете на 
подготовительном факультете. 
Я приехал из Ливана. Ливан находится в Азии. Его столица – Бейрут. 
Ливан маленькая, но красивая страна. Я очень люблю еѐ, потому что это моя 
родина. 
В Ливане я родился и учился в школе. Там сейчас живѐт моя семья. Моя 
семья большая. У меня есть отец, мать, 3 брата и сестра. У меня также есть 
бабушка и дедушка. 
Моего отца зовут Али. Он бизнесмен. Он работает в крупной компании. 
Моя мама врач. Она работает в больнице. Мои родители очень умные и добрые 
люди.  
Моего старшего брата зовут Мохаммед. Он инженер. Он работает на 
большом заводе. Там делают машины. Мои младшие братья – школьники. Они 
учатся в школе. Они любят футбол и кино. 
Мою сестру зовут Дарин. Она преподаватель математики. Дарин работает 
в университете.  
В нашей семье все очень любят музыку, любят шутить и смеяться. Наша 
семья очень дружная. Мы очень любим и уважаем друг друга. 
Сейчас я живу в Украине. Я люблю Харьков, наш факультет и мою 
группу, но каждый день вспоминаю мою родину, мой город и мою семью. 
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Задание. Выберите правильный ответ. Ответы запишите в таблице. 
 
1. Ахмед учится … А на первом курсе 
Б в институте 
В в техническом 
университете 
2. Его отец работает … А на большом заводе 
Б в крупной компании 
В в университете  
3. Его мать – … А учитель математики 
Б врач 
В учитель английского языка 
4.  Старший брат … А преподаватель 
Б инженер 
В бизнесмен 
5. Дарин преподаѐт … А физику 
Б английский язык 
В математику 
 
 
 
НАШ ПОДФАК 
Я учусь в ХПИ на факультете международного образования, где учатся 
иностранные студенты. Они приехали из Азии, Африки, Европы и Америки.  
Наш факультет находится в центре города. На первом этаже находится 
деканат. На втором этаже находится библиотека. Там студенты берут учебники 
и словари. На третьем этаже наши аудитории. 
Обычно на факультете студенты-иностранцы сначала изучают только 
русский язык. Русский язык – красивый, но трудный язык. Говорить и писать 
правильно по-русски, конечно, трудно. Но мы хотим хорошо знать русский 
язык. В аудитории на уроке мы внимательно слушаем нашего преподавателя. 
Дома мы всегда делаем домашнее задание. Мы учим грамматику, учим новые 
русские слова, читаем тексты. 
На нашем факультете студенты изучают не только русский язык, но и 
другие предметы: математику, физику, химию, черчение, информатику. 
Например, в группе №12 учатся будущие инженеры. В группе №21, где я учусь, 
все студенты – будущие врачи. Они будут изучать биологию. А в группе 31 
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учатся будущие экономисты. Все студенты изучают математику и 
страноведение. 
Каждый год студенты и преподаватели готовят концерты. На концерте 
иностранные студенты говорят и поют по-русски. 
Мне нравится учиться здесь, потому что тут я познакомился с новыми 
друзьями.  
 
 
Задание. Выберите правильный ответ. Ответы запишите в таблице. 
 
1. На факультете учатся …. А студенты из Азии 
Б украинские студенты 
В иностранные студенты 
2. Русский язык – …. А красивый, но трудный 
Б интересный 
В лѐгкий 
3. Студенты изучают  …. А только русский язык 
Б разные предметы 
В биологию 
4. Каждый год студенты готовят ….  А салаты 
Б конференции 
В концерты  
5. Мне нравится учиться здесь, потому 
что …. 
А я познакомился с новыми 
друзьями 
Б здесь хорошие преподаватели 
В здесь свободная жизнь 
 
 
 
МОЙ ДЕНЬ 
Как правило, я встаю в 7 часов. Я не люблю вставать рано, но я должен 
идти в университет. Я умываюсь, одеваюсь, потом завтракаю. Обычно утром я 
ем бутерброд или омлет и пью крепкий кофе. 
В университет я иду быстро, потому что я не люблю опаздывать. Обычно 
у меня 3 пары, но во вторник и в четверг у меня 4 пары. Для меня самый 
трудный день – это четверг. В четверг я не только занимаюсь в университете, 
но вечером хожу на курсы английского языка.  
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После занятий я возвращаюсь домой в три-четыре часа. Я немного 
отдыхаю, обедаю и делаю домашнее задание. Вечером я готовлю ужин. Я не 
очень хороший повар, поэтому я готовлю простые блюда, например, курицу, 
яичницу или жареную картошку. Иногда я ужинаю в кафе с друзьями. 
Когда у меня есть свободное время вечером, я "зависаю" в Интернете, 
общаюсь с друзьями, семьѐй, смотрю фильмы.  
Я привык ложиться спать поздно. Обычно я ложусь спать в час или два 
ночи. А завтра опять вставать рано! 
 
Задание. Выберите правильный ответ. Ответы запишите в таблице. 
 
1. Обычно он встаѐт … А очень рано 
Б в 7 часов 
В поздно 
2. Утром он … А пьѐт только кофе 
Б ест бутерброд и пьѐт кофе 
В ничего не ест 
3. Каждый четверг он ходит … А в спортзал 
Б на курсы английского языка 
В на занятия 
4. После занятий он отдыхает … А в кафе 
Б дома 
В в парке 
5. Он смотрит фильмы … А каждый день 
Б редко 
В в свободное время 
 
 
УЧЕБНЫЙ ГОД В УКРАИНЕ 
В университетах Украины учебный год начинается первого сентября. Он 
продолжается 10 месяцев. 
Учебный год делится на 2 семестра. Первый семестр обычно 
продолжается 4 месяца. Он начинается в сентябре и кончается в январе.  
В январе студенты сдают экзамены. Это время называется 
экзаменационной сессией. Зимой сессия продолжается одну неделю. Потом 
начинаются зимние каникулы, которые продолжаются 2 недели. Второй 
семестр начинается в феврале и кончается в июне. В июне студенты обычно 
сдают экзамены.  
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Иногда летняя сессия начинается раньше, например, в мае, если студенты 
должны поехать на родину. 
 
Задание. Выберите правильный ответ. Ответы запишите в таблице. 
 
1. Учебный год начинается … А 1 октября 
Б 1 сентября 
В 1 января 
2. В учебном году … А 1 семестр 
Б 2 семестра 
В 3 семестра 
3. Время, когда студенты сдают 
экзамены, называется … 
А семестр 
Б каникулы 
В экзаменационная     сессия 
4. Летняя сессия начинается раньше, 
если … 
А студенты должны поехать на 
родину 
Б студенты подготовились к 
экзамену 
В закончились занятия 
 
МЫ ЗНАКОМИМСЯ С ХАРЬКОВОМ 
 
Меня зовут Мария. Я приехала из Марокко. Я учусь в группе №22, где 
учатся будущие врачи. Мы приехали недавно и ещѐ плохо знаем Харьков. 
Каждый день мы ходим в университет и обратно домой. Иногда мы ходим в 
супермаркет или на рынок. Вчера была хорошая солнечная погода, и после 
занятий мы с преподавателем ходили на экскурсию.  
Сначала мы шли по Сумской улице. Это центральная и самая красивая 
улица Харькова. Потом мы были на площади Свободы. Какая это огромная и 
красивая площадь! Там мы увидели Госпром, университет и 2 гостиницы 
«Харьков» и «Харьков Плаза». Конечно, мы сделали несколько фото на память. 
Дальше мы пошли в сад Шевченко, чтобы посмотреть на красивый 
фонтан и Оперный театр. Потом мы медленно шли по Сумской в исторический 
центр города. Наш преподаватель рассказал нам, что Харькову больше, чем 350 
лет. Мы узнали, что Харьков был первой столицей Украины, а сейчас это 
современный город, где более 20 университетов, много заводов, театров, 
музеев. 
В центре на площади Конституции мы увидели Исторический музей и 
решили, что обязательно пойдѐм туда в следующий раз. 
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Потом мы пошли на Университетскую горку, где находится Покровский 
собор, Успенская колокольня, а внизу – Благовещенский собор.  
Мне очень понравилась экскурсия, потому что я узнала и увидела много 
интересного. Я хочу послать родителям фотографии и рассказать им о 
Харькове. После нашей экскурсии Харьков стал нам не таким чужим, как 
раньше. 
 
Задание. Выберите правильный ответ. Ответы запишите в таблице. 
 
 
1. Мария – будущий … А преподаватель 
Б инженер 
В врач 
2. Студенты плохо знают Харьков, потому 
что … 
А приехали недавно 
Б плохо говорят по-русски 
В приехали давно 
3. После занятий студенты были … А в кафе 
Б в парке 
В на экскурсии 
4. Студенты решили, что в следующий раз 
они пойдут … 
А в оперный театр 
Б в Исторический музей 
В на площадь Конституции 
5. Студентам понравилась экскурсия, 
потому что … 
А была хорошая погода 
Б они увидели много 
интересного 
В сделали много фотографий 
 
 
УКРАИНА 
Украина находится в восточной Европе. Столица Украины – Киев. 
Украина граничит с Россией, Польшей, Молдовой, Беларусью, Румынией. 
Украина – независимое государство. Президент управляет страной. Президента 
выбирают каждые 4 года. В Украине живѐт 45 миллионов человек.  
Днепр – самая большая река Украины. На юге Украину омывают Чѐрное и 
Азовское моря. На юге климат теплее, потому что моря влияют на климат.  
На западе Украины расположены горы Карпаты, а на юге находятся 
Крымские горы. 
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В Украине есть различные полезные ископаемые. Это нефть, газ, уголь, 
марганец. 
В Украине выращивают много овощей и фруктов, а заводы производят 
самолѐты, турбины, машины и другую продукцию. 
 
Задание. Выберите правильный ответ. Ответы запишите в таблице. 
 
 
1. Украина находится …. А в западной Европе 
Б в восточной Европе 
В в Азии 
2. Страной управляет …. А король 
Б президент 
В народ 
3. Самая большая река Украины …. А Днепр 
Б Днестр 
В Северский Донец 
4. В Украине добывают …. А только уголь 
Б золото 
В разные полезные ископаемые 
5. В Украине растѐт …. А много овощей и фруктов 
Б много цитрусовых фруктов 
В только овощи 
 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Украинцы любят принимать гостей. Чтобы пойти к друзьям, достаточно 
заранее сказать о ваших планах, и вас встретят с радостью. Считается 
невежливым принимать гостей без угощения. Хозяин как минимум должен 
предложить гостю чашку чая с печеньем, бутербродом или угостить ужином. 
Всѐ зависит от времени дня, ситуации, финансовых возможностей хозяина. Вам 
всегда предложат что-нибудь поесть или выпить, когда вы придѐте в гости к 
украинцу.  
Также невежливо прийти в гости "с пустыми руками". Это значит, что 
гость ничего не принѐс хозяину в подарок. Коробка конфет, бутылка хорошего 
вина – прекрасный подарок для хозяина. Если в доме есть дети, принесите с 
собой сладости для них. 
Украинцы любят готовить много еды и приглашать гостей на день 
рождения или на праздники. В такие дни на столе обязательно вы увидите 
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холодец, салат оливье, селѐдку под шубой, жареного гуся и многое другое. 
Алкоголь другой важный атрибут праздничного ужина. Обычно на столе есть 
несколько видов алкоголя, чтобы гости могли выбрать то, что им нравится. 
Украинцы всегда демонстрируют щедрость и гостеприимство, принимая 
гостей, иногда приглашают гостей в ресторан на юбилеи или свадьбы. Многие 
украинцы живут в небольших квартирах, не имеют дорогой посуды или 
богатого угощения, но это не мешает им быть искренними, открытыми, 
гостеприимными, приветливыми.  
 
Задание. Выберите правильный ответ. Ответы запишите в таблице. 
 
1. Украинцы любят … А ходить в гости 
Б принимать гостей 
В поесть и выпить 
2. Считается невежливо … А принимать гостей без угощения 
Б дарить подарки 
В угощать только чаем 
3. Украинцы …. А всегда готовят много еды 
Б угощают только алкоголем 
В не приглашают гостей 
4. В Украине не принято …. А ходить в гости без подарка 
Б приходить в гости без 
приглашения 
В предлагать угощение 
5. Основные черты украинского 
менталитета …. 
А трудолюбие и скромность 
Б равнодушие и скрытность 
В щедрость и гостеприимство 
 
 
ИЗУЧАЙТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ! 
Меня зовут Денис. Я студент четвѐртого курса Харьковского 
технического университета. Я учусь на экономическом факультете, ещѐ я 
изучаю немецкий язык, потому что я хочу работать не только в Украине, но и за 
границей. В нашем университете есть возможность серьѐзно изучать 
иностранные языки, и я использую этот шанс, потому что я хочу говорить по-
немецки свободно.  
Я начал изучать немецкий язык ещѐ в школе. Сначала мне было не очень 
интересно изучать немецкий язык. Мне не нравилось только учить правила и 
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грамматику, писать упражнения. Но потом всѐ изменилось благодаря новому 
учителю немецкого языка. Учитель научил нас понимать стихи и песни на 
немецком языке, познакомил нас с культурой Германии и Австрии, научил нас 
любить немецкий язык.  
Летом я побывал в Германии, где смог свободно общаться на немецком 
языке. Немецкий язык помог мне найти новых друзей, узнать много 
интересного о культуре других стран, свободно общаться с людьми за 
границей.  
 
Задание. Выберите правильный ответ. Ответы запишите в таблице. 
 
1. Денис учится …. А в экономическом университете 
Б в техническом университете 
В в медицинском университете 
2. Он изучает немецкий язык, 
чтобы …. 
А работать в Украине и за границей 
Б работать в Германии 
В найти работу в Украине 
3. Денис начал изучать 
немецкий язык …. 
А индивидуально 
Б в университете 
В в школе 
4. В Германии Денис …. А свободно общался на немецком языке 
Б говорил только по-английски 
В испытывал трудности в общении  
5. Немецкий язык помог 
Денису …. 
А найти работу в Германии 
Б жениться 
В найти новых друзей 
 
НЕПРОСТОЙ ВЫБОР 
Меня зовут Даша. Я учусь на факультете психологии на втором курсе. 
Сейчас трудно найти хорошую работу, поэтому я думаю о будущей работе 
уже сейчас.  
Поиск работы – очень непростой вопрос. Нужно хорошо подумать, 
прежде чем принимать решение. Я должна реально оценить свои способности 
и понять, чего я хочу на самом деле.  
Мой отец – директор агентства по набору персонала. Он предлагает мне 
работу в его фирме. С одной стороны, это удобно, потому что у меня будет 
хорошая зарплата, и я могу рассчитывать на помощь отца. Но, с другой 
стороны, я хочу быть независимой и добиться всего сама. А ещѐ эта работа 
достаточно монотонная, нужно будет много работать с бумагами.  
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Я мечтаю о работе психолога-реабилитолога, чтобы помогать людям в 
кризисных ситуациях. Мне нравится общаться с людьми и помогать им 
решать их проблемы.  
Я ещѐ не решила, что я выберу, но у меня есть время подумать. Я хочу 
поработать в агентстве отца летом. Во-первых, я точно буду знать, стоит ли мне 
работать там после университета. Во-вторых, у меня будет опыт работы, что 
тоже важно. 
 
Задание. Выберите правильный ответ. Ответы запишите в таблице. 
1. Даша – будущий …. А врач 
Б психолог 
В стоматолог 
2. Чтобы найти хорошую работу, 
нужно …. 
А воспользоваться помощью 
родителей 
Б искать работу за границей 
В реально оценить свои способности 
3. Для Даши работа в офисе отца 
…. 
А шанс реализовать себя 
Б возможность быть независимой 
В шанс получит хорошую зарплату 
4. Даша мечтает …. А стать психологом-реабилитологом 
Б общаться с людьми 
В работать в офисе отца 
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